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MARÍA ORISTINA
"





E l Ministro de la Gu erra ,
MARCELO DE AZCÁRRM IA
•
Con arreglo á Io quo determina la oxcepcióu octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil och ocientos cine uonta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de :Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de armas de Toledo
para que adquiera, por gestión directa, cien mil kilogra-
mos de cal de piedra que necesita para las obras pendien-
ZL! n •• _ .. _====__
\ t~s .de e:iecució~, ~ los mismos precios y bajo igualos con-Idieiones que rlgle~on en las dos subastas consecutivas
., _ j qu e se celebraron sm resultado alguno por falta de lici-
tadores.
I Dado en Palacio iÍ. once <le diciembre de mil ochocien-Itos no venta y cinco.
Con arreglo tí lo qu e determinan las excepciones cuar- ' MARtA CRISTI NA
ta Y quinta del artículo sexto del r eal decreto de veinti- 11 Hl Ministro de 1.. Gue r re.,
. t d f b d '1 hoei t . t d d' MARCELO rm A ZCÁRRAGAsie e e e rero e mi oc ocien os cinc uen ta y os, e
conformidad con el dictamen emi tido por la JunÜI. Con- I
sultíva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra, I
de acuerdo con el Consejo de Ministros: en nombre de I Con arreglo tí lo que determina el articulo cuarto
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XII I, y como Reí- j del real decreto de dos de mayo de mil ochocientos seten-
na Regente del Reino, ! tr. y seis, á propuesta del Mini stro de la Guerra, y de
Vengo en autorizar al Museo de Artillería para que I acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
adquiera, por gestión directa, de la casa Cail, de l"arís, ¡I Augusto Hij~ el Rey Don Al íonso XIII, y como Reina Re-
dos cabresta ntes sistema «Bernier» , con cargo al plan de gen te del Remo, '
labores del materi al do dicha arma, I .. :Tengo en ~utori.zar el arriend~" por el Estado, de la
Dado en Palacio á once de diciembre de mil ochocien - fabrlCa de harinas situada á dos kil ómetros de Valladolid,
tos noventa y ciuco. sobre el salto de aguas de la exclusa cuarenta y dos del
MARÍA CRISTIXA canal de Castilla, y propiedad de la compañía del mismo,
por la cantidad de doce m il quinien tas pesetas anuales,
que se aplicarán al cap ítulo séptimo artículo primero
¡ "I del presupuesto de la Guerra, y por término de cinco
1 años prorrogab les á voluntad de am bas partos; debiendo
1
, sujeta rse además este arriendo á las condiciones estipu-
ladas en el expediente incoado al efecto.
I ' ,
Dado en Palacio á once de diciembre de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
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Capital Intereses TOTAL 351'or 100
N\'¡mero rectificado
- - -
- Pesos Pesos PesosPesos
563 88'83 88 89'71 31'39
580 177'76 47'99 225'75 79'01
703 209'52 56'57 266'09 93'13
757 61'28 16'04 77'82 27'23
21 109'94 14'29 124'23 43'48
60 214'43 57'89 272'32 95'31
70 155'30 24t84 180'14 63'04
286 137'88 27'57 165'45 57'90
358 112'70 9'01 121'71 42'59
582 182 » 43'68 225'68 78'98
667 113'38 27'21 140'59 49'20
746 83'88 15'09 .98'97 34'63
784 136'90 36'96 173'86 60'85
853 155'26 41'92 197'18 69'01
Señor.....
á 629-631 á 763-76511 837-839 á 898-90011 915-917 á 924-928 ~
á 931 Y 933 á 935 de la relación 1. 11 adicional á la núm. 53 e.',
de abonarés de alcances y ajustes finales correspondientes
al regimiento Infanteria de Alba de Termes, después de he-
chas las siguientes rectificaciones, ocasionadas por equivo-
caciones padecidas en las hojas de ajuste y en el cómputo
de intereses:
AZC.ÁRRAGA
cuyos 896 créditos, con las mencionadas rectificaciones, as-
cienden á 120.803'47 pesos por el capital rectificado de los
mismos, y á 24.441'91 por los intereses devengados, en jun-
to á 145.245'38; de cuya cantidad deberá abonarse á los in-
teresados el 35 por 100 en metálico, ósea 50.831'60 pesos,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de
junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De
real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes;
1 acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los
artículos 22 y 24 de la instrucción de 20, de febrero de 1891,
un ejemplar de dicha relación con los documentos justifica·
tivos deIos créditos reconocidos, excepto los abonares y
ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publica-
ciones á que la misma instrucción se refiere; yadvirtiéndo-
lo que, oon esta fecha, se ordena á la Dirección general de
Hacienda de este Ministerio, que facilite á Ia Inspección de
la Caja general" de Ultramar los 50.831 '60 pesos que nece-
sita para el pago de los créditos de que se trata, »
Lo que de la propia real orden traslado á V. ID. para 'su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, Y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja general de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bo-
letines ofioíales <le las províncíus, con el fin <le que lleguo il
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mU-










A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, de conformidad con lo in-
formado por el Consejo de Estado en pleno é Interven-
ción general de la Administración del Estado, y con arre-
glo á lo dispuesto en el arto 27 del proyecto de ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública
puesto" en vigor por la ley de 5 de agosto de 1893.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíon-
60 XIII, Y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se concede un suplemento de cré-
dito de 700.000 pesetas al cap. 5.0 «Cuerpos permanen-
tes», arto 4. 0 "Comisiones activas y extraordinarias del
-servieio», del presupuesto 'de Obligaciones de los departa-
mentos ministeriales, Sección 4. a «Ministerio de la Gue-
rra» del corriente año económico de 1895-96.
Artículo segundo. El importe de dicho suplemento
se cubrirá con la Deuda flotante del Tesoro, si no fuera
1
bastante el exceso que puedan ofrecer los ingresos que se
obtengan sobre las obligaciones que se satisfagan.
Artículo tercero. BI Gobierno dará cuenta á las Cor-
tes del presente decreto.
Dado en Palacio á tres de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
,.
Oireula», Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar de 31 del mes anterior, se dijo á este de la Gue-
rra lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por In Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 14 de mayo de 1895,
S. M. el Rey (q. D. g.), Y e11 su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que se reconozcan t1 favor
de los causantes los 896 créditos núms, 17 á 30·32 á 91·93
á 107-109 á.151·153 á 156·158 á 236-238 11 274-276 11 316·318
á 389·391 á 435-437 á 466·468 á 479-481 á 552·554 á 608·610
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Relación que se cita
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Ntlmbres d e los interes ados
IMPORTE
del capital re ctificado
Pesos Cents.
IMPORTE





á percibir al 85 por 100
del capital é intereses
Pesos Ccn ta.
17 P ascual Aguirre Na varro .. .•.• •.. . •.. •.
18 Manuel Andrés Rodrígue z • . . . . . . .• • . •. .
19 Jaime Alós Clós .
20 Mar celino Alonso Ló pez .. •.•• ••.. . •••..
21 Manci o Atrio Ro dríguez . • • . . . . • . . . .• ..
22 Mar cellno Alvarez Benito . . . • . • • . . . . •• . .
23 Luis Al on so G avilán . . • • . • " •......• •.•
24 J osé Alcalde Manzano . • . • . • .• . .
25 José Apari cio E scrich '"
28 Juan Aragonés Oliva ...•..•• • • .•.... ••.
27 Juan Alvurez H idalg o .
28 J osé Aré vnlo Ol ves .•. • " . .• .. • • .. • . • • •
21l José Alonso Ballesteros . • . .• . ••..• . . • • .
30 Joaquín Al bacete Molina .•....•. •.•...•
32 Francisco Alonso Corrales • •• . .•• . •• . . ..
33 Felipe Alvarez Alvarez ... ..•.•..... ... .
34 Elorencío Alvare» Culodrón..... . ...•. •.
35 Francisco Aria!!Al varez .
36 F él íx Alcald e Hernández . ....•. .... •.•.
37 Gaspar Aparicio Gentil . . . . • • . . . • ... .• .
38 Enrique Ala rcón Ga rcía . . . . . . . . • . . •
39 Diego Alonso Salvador . ... •• • .•. ... ..•.
40 Domingo Agu ilar Ná r chez • . • • •• • '" .•.•
4J Domingo A n d re u Gómez • ..•. .. ..... •. .
42 Domingo An ton io Prieto .....••. " . •.••
48 Cesáreo Alons o Hodríguez ... ..•. •.. . .• .
.4 Cipriano Ar redondo López .. .. , .. .. , . , .
46 Benito Arcos Baquen a .•• . • .•• • . • . • . . • •.
4a Alejandro Arriba s Ríonegro . •. . .... .•.
47 And rés Antón García .
48 Antonio Aléúntar a La ra .. ....... . . •. •..
49 Antonio Alonso P eren dones , .
50 Fe rnan do Alarcó n Ro drígu ez '
51 Caspar Avílu Peinado . . .• • • .• • . . •. . . . . .
52 F ern an do Ayu ln Cordero . . • ••. •.•..•. • .
53 Gr egorío Alzola Gor ostiza . . • . • . . •.. ..
54 Man u el Ar iza Brozo , " .
55 Francisco Arco García . . , •.• .•.. . .. ...• .
56 N icolás Al vurez Garro • •• • •• • ..•. . • • ..•.
fJ7 Cándid.q. AIban Frelre .••. ..•.••.••• •.. ' 1
58 Juan Arras López . ... ..•. .•..•. . •. .. •.
59 l'edro Alonso Va ldivieso •. . • . • • . .• , .... 1
60 D. Rami ro Aranzabe E stefu n ía . .. .•. . .. . .
61 Pío .An d rés. Iríarte ..•: ·1
62 Mehtón Ahenza Ga rcía. . . . . • .. ' .... • •.. '
63 Ma n u el Acebedo Suárez . ..• •. • • ' .• " .
64 Mighel Azna1' Luque , .
65 Marcel íno Arévalo González •.••.• " " ..
66 Manuel Agu ll á P astori za •• . •. • • . •. .• • • .
67 Miguel Aparicio González . ' . .• .. •.•... ,
68 Teclo AliSES Ort ega ... •••••....•.•.•.• .
69 Vícto ría no Ahíez Alvarez .... . •.. •.• . ••.
".". '10 Valentín Alo nso Oánovas .o ..
.'71 Ram ón 'Ay ala Trabajos . . ..•. •.... • •. •..
72 Rafael Al ütIde Bujaneda .•..•.. .•.•••• .
73 P atricio Alvarado Barrio . ...• .. .•... •.
H Isidoro Arranz d el Val · ·
75 Vi cente Aparicio Lovet. . .. •.• .• •.. .• •• .
76 Eranelsco Arenas Canalejo .•..••••.. .•.
77 F1'ancis co 'Ardanaz SOtoca. . . ••• • . •• . •. . .
78 Marcelino As eDjo del Amo..• ••. •••••••.
71} Manuel Al calde Villa rán. •. • , • ..•...••••
80 J osé Arrínstí e Larrión .
81 Pascual Aznar AguiJar . . . . . • • . . . • . • . • • .
82 José Alonso Cobreros . " . ..• .. , . ....•. .
83 Eugenio Alustiza Men día .•.• • •. •.••••• .
84 Manuel Ar enas Sán chez .
85 Juan Bó nSamper . • . •. . .. . • . . . . . . . . • . •.
8li J osé B lanco GÓmc7. .. . . . . .. .• . . . . . . • . • .
87 F rancisco Boj Ri poll .
88 José Barceló Bísbal . •.••....•• •.•••••••
89 Francisco Be n eroso Robles • ..• •••••••••
90 Federico Boíx Ta deo .
91 Martín Briones P érez..•• •.•••••••••••••
93 Am ador Ba rranco Briguas .•••••••••••••
94 Andrés Berdides Remoso••.••••••.•••• .
95 Antonio Berbén P áez .
96 Antonio Blázquez S. Andrés ••• •••••••••
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i IMPORTE IMI'ORTE LíQUIDO<D TOTAL a percibir al 35 por lOG
... del capital recti ficado total de los intereseso del capital é interese.










'J8 Fausto Benito Mar tí n . . . . •. . • •• . . •.. • •• 110 'J1 ) l\ 110 91 38 81
99 Jos é Bargallo Margalet . " •.•• • • • ., ••••.. 143 ) 38 61 181 61 63 56
100 José Barbará Albe r .• • . • • . • . • • . • . • • • •• • . 167 02 46 09 212 11 74 23
101 Jos é Bonill a Gon zález . ....... ........ . : . 114 23 ., ) ' 114 23 39 98
102 José Bladas Amado . . ............. o. o. ' 182 ) 43 68 ;!25 68 78 98
103 José Blanco Cond e.... , .. . . .. . .... o ... ; 6'J 56 18 78 88 ' 34 30 91
104 Juan Basau ta F ernández . o o • • • • o' " o •• : 107 07 28 90 136 97 ' 47 68
105 JuanBotella Pérez . • • . . . . . • . . • • • , • •.•• ' .' ' ' l H 15 38 11 179 26 62 74
106 Manuel Balo Tab oad a . .... .. . .. . ' .' . ....... '. 52 ) 14 04 . 66 04 23 11
107 ,Salvador Barberán Morer a • . • .• • • . ' .' ••• • 96 41 26 76 121 17 42 40
10'J Vicente Bueno Herrador...... . .. .. ....... 119 47 ) ) 119 47 41 81
110 ;4an tiago Bl ázquez Díaz •. • • • •.• • • • . • • • • • 151 65 40 94 192 59 67 40
111 Santos de BIas Acero . • ...... .......... 1S0 51 48 73 229 24 80 23
112 Miguel Barco Murillo ...••• • .••••••••.• 83 23 ) ) 83 23 29 13
113 Migue l Barros Mora . • . . . '" • •• •.. • • • • • • • 116 81 29. 20 146 . 01 51 10
114 Mariano Bern abeu Quiles . . . .. . . . . . . . . ... 176 57 47 67. 224 24 78 48
116 '.latías B íel sa P érez . . . . . . . . .. . . . . . . . ... 107 69 29 07 136 76 47 86
116 vínn uel Blusco Clemente •. . •• " •••• •••• 118 40 ) . .» 118 40 41 44
117 Ramó n Bernardo Est évez • • • •.. • • •• •• • • . 281 08 33 72 314 80 110 18
118 nafael Beranguer Oare neío•. • •• • . " • • •. ; 169 05 42 94 201 99 70 69
119 Rosendo Bogas Calvo . . , ••• • ••• • • • , • • .. 148 74 82 » 181 46 . 63 61
120 Saturnino Blan co Expósito •.•••••••••. • 174 » ) 50 174 ) 60 90
121 Pablo Blanco González ................ . 153 71 41 ) 196 21 68 32
122 Pascual Bombá n F ranch .. .•• • o •••••••• 182 ) ') ) 182 ) 6¡¡ 70
. 123 Ricardo Barocoso Miranda• • . •• o o • •••• o • 141 40 38 17 ' 179 57 62 84
124 Félix Bola Balanova • . . . . . . •• . o • •• o ••• • 100 18 27 - 04 137 o., 22 H 6.2
126 Félix Barba Baeh . . . .• . . .• • .• . . . • • . . • . . 13 ) 3 61 ' 16 61 5 77
126 Felicianu Barroso Hernández •.. o ••••• • • .. 26 » 7 '02 33 02 11 56
127 Manuel Barbera Márquez .•• ...•. •. o o • • • . 160 48t/ 2 21 06 171 M1/. 50 03
128 Migue l Briz Rodríguez• .••• •••••. " • ••• • 133 86 36 13 16!) 98 ó9 49
129 Ped ro Berdamis Escribano. • •• • . • • • • • . . • 143 39t/ 9 40 06 188 461/ 2 06 95
130 Francisco Bonilla Olmedo .• •.•..•••• o • 149 ) 32 76 181 78 63 62
131 Fra ncisco Bartolom é P éres ..• ••••.••••• 136 40 ) ) 136 40 47 . 39
132 Francisco Blázquez Uragay •• • • • • • . o o •• o 173 740 46 90 220 ~4 77 22
133 Juliún Bravo Fem ández .. .... ...... .. . . 66 » 17 66 82 66 28 89
134 Gabriel Barcí al Hernández .. o • • o ' •••••• 182 » '1 28 189 28 66 24
135 Is id oro Bl ázquez Gómez .•• o • •• • • • o o •• •• 182
"
4g 14 281 14 80 89
136 J osé Eravo P érez . . ...... .... ........ o • 182 ) 38 22 220 22 77 07
137 Julián Bu eno Láza ro • . O " o o • •• •• o ••• •• • 124 13 18 61 142 74 49 95
138 Man uel Bell ido Truj ill o . o ••• o •••• •• o • •• 182 ) 29 14 211" 14 73 89
139 Antoni o Botella Segu ra .. " •• o • • •• • • • • • o 142 26 28 41 180 67 M 23
140 Alejandro Colomer de León ............. 216 , 02 68 32 274 34 98 01
141 Antonio Cao Martínez , o. o •••••••••••• o. 114 26 30 84 145 09 60 78
142 Bautísta Cumba Roigo o • • • • o .... , ...... o 104 86 28 30 133 15 46 , 60
143 Braulío Caballero Carral. • •• o •• ••• • / •••• 109 90 29 67 139 57 48 84
144 Casimiro Corti na l\Iené ndez . o ••• ••••••• • 121 90 32 91 154 81 6'4 18
145 Basili o Cid Baz án • • . , . •• ' ••• ••.• o • o " •• 84 07 22 86 107 63 37 63
146 Ciprian o Oarmes Santa María . . .. . . . o o • • 26 :J 7 02 33 02 11 55
147 Carlos Criado Román . , . • , . ••• • o •• o • • •• 147 50 ) J 147 60 61 62




179 » 62 65
149 Eusebio Castro Sánchez .••••••• o ••• o •• • 182 J ~ ) 182 » 63 70
150 Fern ando Crespo Adán ..••.• •••••• o ••• • 180 81 39 77 220 58 77 20
151 Francisco Caete los Mar ch •• o o •• •• o ••• • •• 116 37 ) ) 1115 37 40 37
1Ii3 Francisco Cavada Andrés . o • • ••••• o ••• 182 .. 40 14 231 14 80 89
1M Francisco Cavo Lara .••.• o ., • • •• • • • • ••• 182 ) ) J 182 ) 63 70
165 Francisco Cela He rtara ••• • ••• .•.••• ; •• o 182 ) 49 14 231 14 80 89
166 Franc isco Claret Gar cía • ••••.. ..•.• •.• . 26 ) 7 02 33 02 11 56
1158 lldefonso Calahorra Díaz ,'... •. . 67 16 15 43 72 59 26 40
159 Jos é Castillo Núfiez. . . . .. . . . .. : .. . ... . ; 166 13 44 ; 58 209 71 73 39
160 Joaquín Civera Gómez ., ..... . .... ... ... 155 88 » » 156 88 64 65
161 Je sús Casal Garc ía . . , .•••••••. . o. o' ••• > 106 65 ) ) 106 66 87 32
162 Justo Cabezón Aserisío . . • . , ... . ........ 129 74 36 02 164 76 57 66
163 Juan Castelo Leíros . . . • • • . o •• • o • • • • • • •• 182 » 18 20 200 20 70 07
161 Juan Carmonn Beltrán. o • • ••• • • o • • • • • • • 166 76 3 33 170 08 . 69 62
166 J uan Candela Alfonso •.• ... •. , .••.•• ••• 146 88 30 84 177 72 62 20
166 José Capitán Mellera ...•. •. •. .. • .• •..•• 146 27 39 22 184 49 64 67
167 José Cortés Tirado .. o • •• o •• • •••••• • o' o . 182 ) 43 68 226 68 78 98
168 .José Caba nelas Rigó . .. ..... .... ... o •• • 160 09 10 60 160 6\) 1i6 20
169 José Castro Incógnito . . • • • • • • . . • • • • • • • , 168 88 45 59 214 47 75 06
170 Manuel Casado Fem ándes • o •• •••• ••• • : 43 17 3 45 46 62 16 31
171 Jos é Cid Gallego .. ••. ••••••••••••••••• 157 03 15 39 72 42 26 34
172 José Oastruju Martímñn, o ••• o •• o ••••• o o 41 28 11 14 ' 52 42 18 84
173 Jo sé Camino Carril. o ••••••••• o . .. . . . . o o • 182 ) 49 14 231 14 80 89
174 Luis Cltno Sánchez . ........ l , • •• . •• •• •• 116 80 31 53 148 33 61 g1
175 Loreto Oam aeho Ruiz •• o ~ • ••••• o • ; • ••• o 160 61 43 33 203 84 71 34
176 Lorenzo Cap ó Martorell .•• o • o o •••• o . ' . o • 62 87 16 97 79 84 27 94
1'17 Martín Castrill o Esteban •••• •• o. o ••••• o 183 33 46 83 229 16 80 20
178 Miguel Cordero García . ; .. o .. ....... . .. 167 24 45 16 212 39 74 33
1'i9 Miguel Caparrós Alar cón •• ••• ••• ••• ••.• 46 29 12 49 58 78 . 20 57
180 Miguel Calles Villar o •• o • o ••••• o '•• o •••• 78 » 21 06 99 06 34 ~7
181 Manuel Calvo Navarro l1li ••• l1li•• •••••••••• 113 86 1 13 114 48 40 06
© Ministerio de Defensa
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z
~ IMPORTE IMPORTE LíQUIDO
'"
del capital reotificado total de loe intereses TOTAL á percibir al 35 por 100.. del capital é intereseso Nombres de los interesados~
'"o
..
~ P esos Ceuts. Pesos Cents. Pesos Cents , Pesos cents ,
'"
-"-
182 Manuel Crespo Yepes •••• • ••.• ••••• . , •• 132 .. 49 14 231 14 80 89
183 P ablo Ca ñad a García . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 182 .. 49 14 231 14 80 89
184 P ab lo Cañas Avilu .••.•• : ....... ... . .. ] 61 60 31 83 183 43 64 20
186 Pascual Oantarella Bernad.•••.••••••..• 235 I 73 54 21 289 94 101 47186 Ped ro Oánovas Rubio •• • • • • • • • • . • • • • • • • 112 02 26 88 ] 38 90 48 61187 Pedro Casttllo Santa Maria •••••••••.•• . 169 61 45 79 216 40 75 39
188 Pedro Cabre ra Rebolledo ••. ••••••••.•. . 69 32 13 17 82 49 28 87
189 R afael Castro Blanco .•••. •••• •.•••••••• 130 78 so 07 160 86 56 29
190 Sebastián Curto Fernántlez•.••• ••••••••• 180 72 48 79 . 229 (;1 80 32
191 Satu rnin o Casas Adanero ••••••.••.•.•.. 78 ) 2 L 06 9!J 06 34 67
192 Tom ás Clemente Sánchez .••••••• ••••• •• 65 .. 13 ) 78 1> 27 30
193 Val entín Cerezano Oánovas • • • • • • • . • • • • • 209 57 se 68 266 15 93 16
194 Vice n te Centell es Gil ••• • . • . . • • • •• . • • • • 121
I
46 37 79 164 24 53 98
196 Mariano Castañeda Fernández • • • • • •• ••• 124 II .. .. 124 J 43 40
196 D . Ben ig no Ca m ino Muñoz ••• .••• ••. ••. 169 68 .. » 169 68 59 36
197 Miguel Ca b rera Vidal . ..•••••..••.••..• 122 I :la 29 36 161 '72 ó3 10198 José Oarballo Fernández .••.••• ••••• •••• 242 06 65 35 307 41 107 59
199 Manuel Oaredo Sa las .• . .• • • •.• . • • • . • •• • '78 1 78 78 78 27 67! J J200 Salus t íano Cojo Arroyo.•••.•• ••••.•.•.• 115 16 19 6'7 134 72 47 16
201 J ulián Chel a Escan illa . • .• . . . • • . . • • •• • . 113
1
85 30 '73 144 I 68 60 60202 Lino Chico García . .••.•••••••••• •.•••. 101 82 » .. 101 82 36 63
203 L ino Ch ico Go nzález . • •.• •• .• • • .• • •. • . • 96 26 24 06 120 31 42 10
204 Antonio Donat Sampe r . . .. . ........ .. . . 182 .. 1 82 183 82 64 33
206 Andrés Diaz Fernández.•. •.•••• • • •• •••• 138 76 26 36 165 12 67 I 79
206 Agustín Domaíca Compafión • • •.••'•••.•. 91 .. 24 67 116 67 40 44
207 Angel Devesa P érez . •• • ... . ... . ... . . . .. 166 63 41 99 197 62 69 13
:¡08 Aureliano D íaz R odríguez ••.•...• ..•.. . 39 /jI 10 66 60 17 17 66
209 Cayeta n o Díaz Incógn ito .. , .. • .• . • •• ' .' . 62 J 14 04 66 04 23 11
210 Diego Dom en ech Torres ..•••. •.•. .•• ••• 128 96 30 '74 169 89 55 116
211 Federico Durán Go do y ••. •••. •••. •••. . . 196 68i / 2 3 91 199 6f¡t/. 611 85
212 .Fran cisco Díaz Sá nchez . ......... .. ..... 182 » 43 68 225 68 78 98
213 Felipe Días Heredero . .. ...•• •.•• ••• • •• 162 50 32 60 195 .. 68 26
21c40 F ran cisc o Do mínguez González••••.••• • • 163 30 36 92 199 22 69 72
215 Fmn císco d e Dios Martfnez .••• •. '" •• • • 42 01 11 34 63 35 18 67
216 Hipélito Dlaz Ascensión .......... ...... ]82 .. 21 84 203 84 '71 34
217 Juan Diana Caballero •••. , . ••• • • .• . , ••• 10 4 '74 28 27 133 01 46 65
218 Jacobo Deogractas Cruz.••••.••••••••••• 216 02 68 32 274 34 96 01
:¡19 José Díaz Ar ribas .••• ••..•.•••••.•••••• 147 S6 39 91 187 '76 65 · 71
2:¡O J osé Dueñas Morquillos . .•. , ••• •••••• • " 7'7 16 20 83 97 98 34 29
221 Lorenzo Durán Rojo •••.••••. ••••••.•• • 118 63 J .. 118 63 41 62
222 Mariano Díaz Esteban ..•••••••••••••••• 9'7 96 ~2 53 120 49 42 17
223 Manuel Dom íngue z Castaño .•• •••••••••• 164 .. 41 68 196 68 118 46
224 Ma nuel Durán Jim énez . • , • .•• •. • • •••••• 165 I 19 37 24 192 43 67 35225 P ed ro Dom ingo Sánchez ••. ••. .• •• ••• • •• '79 36 21 42 100 77 36 26
226 Pedro Dom ingo Osaca r • . ••• ••••• •• ••••• 182 .. 49 14 231 ] 4 80 89
227 Pedro Doctor No gu és...•••••••••••••••• 136 46 315 84 173 30 60 66
228 P edro Dí égnea Oerdeño . • . . • • . • . •. • • • •• • 60 05 18 64 87 69 30 69
229 R afael Dlaz Laceras ..••••.••••••.•••• •• 137 63 30 27 167 90 58 76
230 Salvador Duero Ne rín .•..•••••••• •••••• 62 25 16 80 '79 06 2'7 66
231 Silverio Donet Llinares...... ........... 72 18 19 48 91 66 . 32 08
232 Simón Delestal Fer rera s •••••••••• • • •••• 139 67 25 12 164 69 57 64
233 Vicen te Dí az Alvarez.•. •.. ••••.•. •••••• 109 60 29 56 139 06 48 67
234 Ventura Dom íngn es Hernandez .•. •. •••• 120 32 2'7 67 147 99 6l '79
236 D . F r ancisco Díaz Olmos ..... •••.•..•• • 400 .. 108 .. 608 .. 177 80
236 .. J osé Díuz F ernández ..•••••.•....••• 342 78 92 65 436 . 33 152 36
238 Bernardo E charri Moreno •. . ••.•••. •••. 19 78 6 34 25 12 8 79
239 Domin go Escola no Escolano • •• • •• . • • • • • 182 » .. J 182 .. 63 70
240 Domingo Espino sa L ópez ••.•. • • , . " •. •• 10G 02 1 06 107 08 37 47
241 Damíán Esteban Cortés ..•.•••••.•••.•• 65 H 17 66 83 10 29 08
242 Francisco E stebarán Moreno. ••• • •• • • • • • 119 44 28 '78 148 72 62 05
243 Gabino E xpósito Cuevas •. • • . " ••.• ••••• 149 62 40 37 189 89 66 46
2H Gil E xpósit o Expósit o • ••• • •••• •••• ••• . 182 J ;, .. 182 .. C3 70
245 Jaime E stampa Monje •.•••.••••••.•••• 46 47 12 64 69 01 20 65
246 José E scalé Rov írs. . . . . . . . . .. . . ... . . .. . 169 79 46 84 216 63 76 47
247 José E ncin as Rodrígu ez .•••.••.. . : .•.•. 105 29 28 46 133 71 i 6 79
248 J osé E scorihuela Guimerá • . . • . • .. . • • • • • 88 28 " .. 88 28 80 89
249 Juan Espejo Gó mez.. . . . . . . . . .. . . . . . . .. 95 '75 26 86 121 60 42 66
250 Lázaro E x pósito Expósito •.••.•••.••••• 182 ;, J .. 182 :t 63 70
261 Martín Estan u P ér ez . . • • • . . • • •• • ..•••• 147 1i> 39 73 186 88 M 40
252 Manuel E do J imeno.... . .......... ... .. 52 }) U 04 66 04 23 11
253 Pablo E squinas Montero .....•••••••... 166 50 3 13 169 63 56 8'7
264 Ramón Escudí Gil. . ........ . .......... 1'76 25 47 68 228 83 '78 31
256 Anacle to F ernánd ez P rada •• •• • • • • • • • • . 99 70 26 91 126 ei 44 31
256 An drés Fortún Sarto • • .. . . • ••• . • • • .•.• . 83 43 22 511 105 96 37 08
25'7 Ant onio F ernández Rodrígue z ..••• • •• • . 144 82 84
'76' 179 67 62 84
258 Antonio F errer Gui jarr o.•.•• • ••. ••.•..• 180 69 3 61 184 30 64 60
259 Antonio F~rrer Su n iall a • • . •.••••••.• •.• 176 63 24 72 201 35 70 47
260 An to n io Frías H idalgo •• ••• • •••. ••• •.•• 132 03 33
;, 165 03 6'7 76
261 Anton io Fustero P ueyo.. .••• • •.• •• •. •.. 52 " 14 04 66 04 23 11
262 Antonio F ernández Torres . . •• • • • • . . •• . . ]43 ;, 38 61 181 61 63 JJ6
.263 · Bernardo F abrá Budí •••• ••• , •••••••.• . 182 ;, 49 14 231 14 80 89
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264 Buenaventura Fón Bernardo .• • • •• • ••.• • 54 48 14 70 69 18 24 21
265 Cipriano F ernández Martinez• •• • •.• • •• • 216 02 36 72 252 74 88 45
266 Eduardo Ferrer Pérez . ..• .••••• •••.••• . 169 73 45 82 215 55 75 44
2t>1 Francisco Felices Casas .. • ••. . ••• . .. •• . 124 68 ll1 17 155 85 54 54
268 Francisco Fernández Tajineso• .• ••••••• 65 » 1-'1 65 82 es 28 89
269 . Gabriel Fernández Alvarez • . • • • • • • • • • • • 143 91 3.8 87 182 84 63 99
270 Gaspar Fernández Palomar.•.•••• • ••. • • 109 10 19 63 128 73 45 05
271 Udefonso Fernández Capilla.. . . .. .. ... . 156 ]8 ~7 48 193 66 6'1 78
272 Isidro F ernández Jiménez • • • • .•• ••• •••• . 182 ) . 49 '14 231' 14 80 89
273 - Isidro Ferrer Blanco . • ' " • • •••• •• •..••• 110 88 26 61 ] 37 49 48 12
274 José Fernández Romeral , . •• ••• •• •• .•• • ]82 . ) 49 14 231 14 80 89
276 Julíán Foncilla Pi sa .. .. .. . ... ... . . . .. . 72 52 oh ~ 72 52 25 38
277 Juan F errer Antón . ••••• ~ ••• •• • • ••. • •• 110 87 29 93 140 80 49 28
278 Ju an Fernández Gónioz • ••• ••• "•••••••. 90 38 5 42 95 80 33 /53
279 Juan Fontana Gran •. • •• • . . • . • • • • • • • • • • 182 ) ·43 68 225 68 78 98
280 José Fernández Alvarez • .• •• •• •• • " ., •. 281 89 76 11 358 ) 125 30
281 José Fcrnándea Casas .; . . ..... .... ..... 192 77 46 26 239 03 83 66
282 José Franco Sedes . .... ... .. ....... ... 109 19 j » 109 19 38 21
283 Luis Fernández Agnilar ... • .• • . . : •• : . • . 115 87 25 49 141 3(j 49 47
2R4 ~1arcial Fernández Alvarez •• ••• ... • •'•• • 114 71 30 97 145 68 50 98
2P,5 ;\<latÍas Frutos Mate ... '" .••• •• ••• . •. •. 147 !l5 l;!6 98 184 93 64 72
286 .\-Ielitón Fernández Bastante •• • • •.• • •• • • 137 88 · 37 22 175 10 61 28
287 }iodesto Franco Alvarell.•• • .•• • .••. • • •• 155 50 4i 98 ] 97 48 . 69 11
2<:8 Manuel Fern ánd es Gutiérrez • • • • •• • " •• 1640 71 li1 77 196 48 68 76
289 Manuel Fern ández Silva .. .. . . . . ... .." • . 179 48 48 45 227 93 7!! 77
290 Manuel Femándes Mendoza.• . • •• • • •• • •• 157 76 28 3!! 186 15 65 15
291 Manue l Feijóo Falcón . .. .. .. ....... .. . 156 » » ) 156 » 54 60
292 Manuel Fernández Arands.. . .. . ... ,'•. • • • 26 l} 7 02 33 02 11 55
293 Manuel Fernández Fernández.. . .. . .. ... 182 ) 49 14 231 14 80 8\1
294 Manuel Fern éndez Pérez .. .. ••••• • • •••• 119 02 1.12 13 151 15 52 90
295 Pedro Fem ández López.. . .. • •••• • •. •• • • 203 99 55 07 259 06 90 67
296 Pascual Facal García...•. ••••• . ••.• . • •• 116 92 26 89 143 81 50 33
297 Ramón Félix Gil •. .. .• . .• .• . .•. •.• . ••• . 116 81 31 53 148 34 5i 91
298 Ramiro Fernández García '" •••• ••• • • • • 129 12 29 69 158 81 55 58
299 Santiago Fernández Toro . . ••• •• •.••• ••• 1i2 » ]4 04 66 04 23 11
300 Santi ago Franco Torné •. . . •• • • • .•••• • • . 143 ) 38 61 181· 61 63 56
301 Sandalia Fraile Garcia ....... .. . .... . . . 25 10 6 77 31. 87 11 15
302 Servando Fernández Fernán dez .• " .• . • . 115 65 31 19 146 74 51 35
303 Venancío Ferrera Gamero •.. •• •• •• ••. •. 182 » 49 14 231 14 80 89
304 Vicen te Felití Agu ílar .•••• •••• •"• • • ••• • • 182 l} 4jl 14 231 14 80 89
305 Andrés González Gómez .•• • •'••••••••.•• 182 ' » 45 50 227 50 79 62
306 Andrés Gonz ález Barrera •. . •• •.•. •• •• • . 1.16 61 » ) 116 61 40 81
301 Angel Garastacho Colina.. . .. . ... ...... . 82 3ª 17 29 99 67 34 88308 Alfonso González Dominguez . •.•.. •• .. . 182 » » » 182 » 63 70
309 Anselmo Grao Oastell ó..••.• •.. .•• .•• .• 111 84 30 19 142 03 49 n
310 Alejandro Guerrerro Becerra . .• •.•• ~ •• • .. 155 84 42 07 197 91 69 26
311 Antonio García García • •••.. . .•• . .••.• . 131 02 85 87 166 39 68 23
312 Antonio García P érez • . • • • • •. . • •• .• . • .• 124 19 2 48 126 67 44 33
313 Antonio García Sales . ..•.• .. . •..• . •.•.. 113 85 27 32 141 17 49 40
314 Antonio García Sánchez•.. ••• •.•• • •• • " 182 . ) 49 14 231 14 80 89
315 Antonio Gordillo Tones . . • . •. • • • . . •• . • . 170 15 37 . 43 207 58 72 6ó
316. Antonio González Jiménez • . .•.. . ..• .••. 106 05 ) ) 106 05 37 11
318 Antonio Garrido Gil .••..• ..•• •..• .• ..• 65 » 17 1i5 82 55 28 89
319 Bartolom é García Corral. •••••.•. .• ..• • . 175 16 47 29 222 45 77 85
320 . Bias García Mosín., ••... .• . • ... • . .• . •. . 155 76 24 92 180 68 63 23
321 Benito Gare ía Calderón •.• . .•• • • ..••••. 216 02 58 82 214 34 96 01
322 Bernardo Gonz ález Rodríguez • • •. .•.• ••. 104 ) 28 08 132 08 46 22
323 Bernardo González Mártínez •• • • • . • . •.. . 182 » 49 14 231 14 80 89
324 . Cayetano Gómez Pérez . . . . . . . '......•• • • ] 26 71 ) » 126 71 44 34
225 Cayetano Gar eín Rosales ..... .. . .. ... . 134 65 14 81 149 46 52 31
326 Cristóbal Gascón Migueles •.•. • . • • . • • . . . 182 ) 40 04 '222 04 77 71
327 Casímíro Gareía Felipe . .. •. • ••.. •• •• •. • 59 44 16 04 75 48 26 41
328 Círí lo Gali ndo García •• • . •..• • ••• •••... lO!! 59 29 58 139 17 48 70
329 Deogracias de Gracia • • • • • . • ••• • • • • • •• • . 62· 48 » ) 62 48 21 86
830 Deogracias Gatcía Alonso••• . • .• • •.• . • •• ]28 01 32 » 160 01 56 »
881 Domingo García Cadenas •••.• • •••• •••. 175 62 47 41 223 03 78 06
332 Eustaquio García Garc ía .. .••• • •• • ••• •. 182 » 49 14 231 14 80 89
833 Eustaquio González Resines • • •• • • • • . .. • 90 93 16 36 107 29 37 55
334 Eusebio Gallardo Ros . • .•. . • . • • . • . .•.. . ] 56 79 42 33 199 12 69 69
885 Emeterío García Gómez . • • •• • • .• •. • • . ; . 101 20 1 01 102 21 35 77
8S0 Emilío G ómcz Olivares .•. • •• ••.• • .• •. • . 182 » » ~; 182 » 63 70
337 Felipe Gil Lonibarte ... .• .•• .• . .•• •• .•. 114 04 28 51 142 65 49 89
338 Felipe Gonzálea Gnrc ía •. . .•• .•• . ••.. , " 182 » l) ) 182 » 03 70
339 ]j'l'nnMáco Gonz ález Domínguez .. . ' ..• . . 146 34 1 46 147 80 51 73
340 Florentino García Fonfría • . • . .. • .. •.• • . 237 25 7 11' 244 36 85 él!
341 Francisco García Oamoíra • •• • • • •••• ••. • 126 62 34 16 160 68 56 23
342 Francisco Gareía Hernéndez •• •.•• •• ••.. 104 50 11 49 115 99 40 59
343 Francisco Ginés G ómes•••• • • • •• • ••• • .•. 182
"
49 14 231 14 80 89
344 Francisco Gombao AgUilar • • • • • . . • • • • . . 182
"
49 14 231 14 SO 89
345 Francisco Guaita García .; •..•• •••• • ••• ••• 129 39 . 29 75 ]59 14 55 (1)
346 Francisco Garrido .Llorente • ••••• • ••• . •• 158 59' 42 81' 201 40 70 49
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347 Francisco Gal ea Pérez••.••••••••••••••. 78 ) 21 06 99 06 34 tl7348 J enaro Jiménez Bánc hez••••.••••..••••• 182 I » 38 22 220 22 77 01349 Guillerm o García R uiz ••• ••. .••• ••••• •• 101 I 60 24 38 125 9B H 09350 Joaquín Ganga Martmez. • • • • • • • • . • • . • • . J 82 » 49 14 281 H 80 89351 Joaquín Gon zález Casas •••••••••••••••• 78 ~ 21 06 99 Otl 34 67352 Joaquín Gálvez Mu ñoz .............. ... 70 18 J l) 70 18 24 5lS353 Juan Gar c ía Vidal ••••••••••••••••••••• 236 28 56 70 292 \l8 10~ 64354 Juan Gran Oompañy •• • •••••••••• ••••• . 59 16 Vi 97 75 13 26 29355 J osé García Piquero•••••••••••••••••••• 105 80 28 56 134 86 47 02
;156 J osé García Muñoz . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . 48 12 1:l 99 61 11 21 38357 J osé Gutí érrez Ber múdez •••. '" •.••••.. 140 ;'8 19 68 160 26 66 09
358 J osé Jiménez Lóp ez . . • • • • • • . ••• • . • • •• • • 112 70 7 88 120 58 42 20
359 .José J enaro Itonco •••..•••. ••• . .••••• •• 104 ¡ » 28 08 132 08 46 22360 José González Rodrfguez... . ... . ..... . .. 27 8R 7 /52 35 40 12 39
361 Lo renzo Grau F ort . . . .. . . .. . . .. .... . .. . 147
! 27 39 76 187 03 6/5 46362 Lázar o Gutiérre z Ogaz ón•••••• • •••••• ' •. l O! » 23 92 127 92 44 77
383 Mariano García Viela •..•...••••. ••. ' .• 182
I » 49 14 231 14 80 89364 Marcelo Gon zález Gon zález ••..•.• •..•.. 182 ) 4!1 14 231 14 80 89366 Ma carío Guard ia Cera ••••• • ••• •• •• • • • • • 113 7i 30 'Tl 144 48 60 56
3tl5 Mignel J imeno Jimen o •••• ••.•••• ••.•.. 129 36 34 92 164 28 /57 49
367 Manuel Gareí a Abi ón • .• •••• . •••••••. •. 121 79 20 22 1/51 01 /52 8/5
368 Manuel Jimeno Borr ás ••••••..• " • •••.• 182 ) 34- /58 216 58 7/5 80
369 Manuel Gómez Sán chez .• .••••.•• •..•••• 121 13 25 43 146 56 /51 29
370 Nicolás Garcia S ánehes . • • , •••••••••••.• 53 20 14 36 67 56 ~3 64371 P oli carpo Gual lar te Bole •. .• ••.•••.•• .• 62 43 16 85 711 28 27 74-
372 Pablo Gnrc ía Ga rrido .•••..••••.. • ..•.. 130 82 30 08 160 90 se 31
373 Pasc ual Guarga Aisa •.•... ••••••••..••• 128 88 34 79 163 67 57 28
374 Ped ro J imén ez Oszorla ...•.•. •••• •. ••.. 127 48 34 41 161 89 56 M
375 Salv ador Gené s Agustín .• • '" •..••••••. 74 74 20 17 H 91 33 21
376 Sa lvado r Garoía Prad os . • • . • . • . • . • • • •• • • 39 » JO /53 49 53 17 33
377 Vicente Gómez Martinez .••••••••• •••••• 143 11 30 0/5 173 16 60 60
878 Vicente Jimeno Aranda ••••••• ••. •• ••.. 124 85 31 21 156 06 54 62379 Vicen te González Ohillón •• ••••.••• •••• • 139 » 37 53 176 53 61 78
380 Vicente González F ernández ••••••••••• • 182 J ) , ) 182 ) 68 70
381 Vicente García Ortiz •.•••• ••••••••••••• 72 20 19 49 91 69 32 09
382 Be rnar do González Rodríguez ••••••••••• 94 24 19 79 114 03 S9 91
383 Jullán Gómez Quintanilla •• •• •.•• •••••• 180 30 48 70 229 09 80 18
3840 J acinto J iménez Ro m ero•• • •• • • . . •• • . • • • 182 » 41 86 223 86 78 3/5
385 J oaquín García Tomás ...... : .......... 116 78 31 ~ 26 147 04 /51 46
386 José Grau Salvador . ... . . . . . . .. . . . . . ', •. 87 82 23 71 111 53 39 OS
387 J osé Gómez F uentes ..•..•••. • •. " ••••. 145 » 30 45 176 4/5 61 40
388 J osé Garc ía Caño •.••••.••••.•.•••••••. 182 » 49 14 231 14 80 89
389 J osé Gabsld én Ro mer o ... .•. ••••••••.• 156 88 42 08 J9 7 96 69 lJ8
39 i J uan Gomaira Palacios • . •. • • ••• • • • • . . • . 162 J6 41 08 193 24 tl7 63
392 J uan J iménez Gullet . • • . . • • • • . • . •• • • •• • 105 J 3 28 38 133 51 ( 6 7~
393 J u an J osé Gutiérrez Ramirez•• •••••••••• 152 88 30 57 183 45 ~ ~
394 J ua n Godino Rico.. .................... 100 73 27 19 127 92 . H 77
396 Lore nzo Garcí a Ort ega • • • • • • . • • • • .• • • • • 182 ~ 29 12 n1 12 71 SD
3116 Lino Gonzá lez Sáez . • ' ... •.•••.• • ••• •.. 11 /5 59 31 20 146 ,79 51 31
39 7 Mariano Genovés Baeza ••••••••..••••.• 182 .. 49 14 231 14 'llO 89
398 Ma tías Guzmán Alcázar •. •••••• •• •••••• 109 08 ) » 109 98 38 ,ti
399 Man uel Ga lán Naya... ... .............. 180 60 48 73 2:29 28 lO 2S
400 Manu el Guillamón Pérez ••.••••••.•• ••• 143 10 30 05 173 16 50 60
401 Manuel Guillamón P er is •..• ' •••.. •••••• 152 ~5 41 29 194 24 117 98
402 Manuel González AlvflTez .. . . . , .. .... , .• 122 ~ 32 94 1/54 94 l:í4 22
403 Manuel Gom:ález Gabriel . •.• • ••• .... ••. 120 20 32 45 152 66 /53 42
404 Manuel Gomez p ozas• •...•.•. ••..•••••• 108 87 29 39 188 26 48 39
405 Manuel Gor:zález Segllrra ..• .•• •.•••. ••• 102 01 27 54 129 6I:í 45 84
406 Pedro Jimeno Gañ án ........... · .... ·•• 98 36 24- 68 122 93 43 02
407 Pedro Gra u Zúí: iga . • . ... .... ..... ..... 97 71 1 96 99 66 34 88
408 Pasc ual Griñón l'muas . . . . . . . • • . • • . • " . 19 39 32 23 161 62 53 06
409 P ío Galán 1\l:Ht!lle z .. . .. ... ... . .. . .. . .. 162 99 4i 30 191 29 68 •
410 P ablo Gon zál ez Raposo . •. • . • •• • . . .• • ·•• 160 97 43 46 204 43 71 óIí
411 Ricardo Garc ía A ñel ... •. ...... . ' • •• • . • . 202 re 54 58 256 74 89 85
412 Ra mó n Gil Ca spe . •. '...•.....••.•.•.••. 118 42 » » 118 42 n «
413 Ram ón Guillumón Granell .. . •.. . . • .. . .• 105 23 22 10 127 38 «. ss
4-14- Rafael Gm:aIJa Torres . . •... . .• •. ••••••• J82 • 49 14 231 14 80 89162 16 :I2 43 194 69 68 10415 Santos Gómez Med ín a . . . . . . . . . .. . . . . . . . 157 51 42 52 200 03 70 &1416 San t os Gonzálee Gonzál ez... .. .......... 182 » 3 64 185 64 64 17417 Tom áa Gil Oalderón . • . . . . • . • • • . . • . • . . . • 182 ) 49 14 231 14 So 89418 Tihurcio Jimén ey. Montel!. • . . . • . • • • • • • • . 130 » » ) 130 lt 41í 60Antonio Góm ez G ómez .. ....... ........419
Ma n uel Gfillego Tor ibio ...•.•• .•• •••.. . 174 ;:6 41 89 216 46 76 , fU;420
D. Tomás Gómez Torm es .•• •• .•.... •.•. 370 89 ~ ) 370 89 129 814-21 J 06 94 28 87 135 ' 81 47 se422 Benigno H urt ado Panadero .• •.• . . .•.••• 191 57 51 72 248 ~9 8/5 16423 F ernando H errero ,Estévez .• ••..•.. • •..• 100
"
27 :t 127 ) 44 45424- Francisco Honrnbla Pérez . ..••....••. • 117 51 31 72 149 23 /52 23425 Francisco Hernánde7. Sánchez ....... .... 249 60 :t J 249 50 87 32426 F rancisco H ernández l\'Infioz . , ••• ••. •••• 39 ) 10 53 49 68 11 33427 Juan Heredia Pérez ••••••• ·•·• .. • • · · • • • 182 ) 49 14 281 14 80 89428 José H ernández López.• •••.• ...•.•.•. •.
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429 Jo sé Hernández Milán...... .... .. ... . .. 182 ) ) ) 182 ) 63 70
430 José Hueso Calvo.... ••.•.. •••• .•••.••• 101 58 ) » 101 58 35 55
431 José Herrero de Dios .•..•.••.•.•.. .•..• 182 » 49 14 231 14 80 89
432 Mariano H eredi a Anaya •.••... •.••••••. 104 72 25 13 129 85 45 44
433 Manuel IIerr anz Orej udo •• •••••. .•.•••• IS3 70 32 08 - 165 78 /.l8 02
434 Miguel Hernández Sánch ez . . . . • • . • • • • • • 19'; 96 47 51 245 47 85 nI
435 Miguel Hernández Silva •• •••• • •••••• , •• 69 23 18 69 87 92 110 77
437 Pedro Hernán dez Lóp ez••••••• ••••.•••. 154 12 » ) 154 12 1\3 94
438 Rufino Herrera Cuadro.•••••..• •••••. ••. 121 92 32 91 154 83 54 19
489 Ramón Hernández R odilla .••..•.•• .•.•. 130 20 J » 130 20 45 57
440 Sanch o Hidalgo Panadero ••• ..•••••• •.. 175 22 5 25 180 47 63 16
441 Santiago Hurtado Serrano. ....• ••.•• •••• 182 » 49 14 231 14 80 89
442 Santiago Hernández Martínez •.• " •. ••.• 140 21 l> ) 140 21 49 07
443 Valero H errera Sanz . ..••• ••.• •.•. . ••.. 99 65 26 90 126 61) H 29
444 José Hernández Cu ño .. . •. .. . .• . • . . ••• . 182 » 49 14 231 14 80 89
H5 Antolín Isado Polo ...... ...........,. . . . r,3 68 ) » 63 68 22 2S
446 Antonio Izquierdo Navas .•. •...•••••••. 104 » 28 ' 08 Hl2 08 46 22
447 Felipe Il lán V ázquez .• •. •••... .. ..•. •. 31 25 8 I 43 ll!J 68 13 884(8 Fra ncisco Infante Moraño • . • " ..•. •• .. . 30 D 10 5a I 49 53 17 33449 F rancisco Iglesias Rodríguez .•.•••..•.•. 182 D "9 I 50 227 50 79 62
4,50 Je naro Iglesias Expósito .• ... • . • .. . •• • • • 135 24 2 70 137 94 48 27
451 Joaquín Iranzo Gareía ..•••.•.. ...•••••• 22 ' 14 5 97 28 11 9 83
452 Jo sé' Ibá ñez Lozano... ... .......... .. . . 208 40 50 01 258 41 \lO 44
453 Manuel Expósito Bíruega . '. .••.••. • . .•.• 118 06 20 07 1il8 13 48 34
454 Miguel Ib áñez Monuenco •...•.•..•• ••.• 45 70 12 33 ~8 03 20 31
455 Marcelino Iglesias Pérez ....•... ....•.•• 182 » 29 12 211 12 73 89
456 Pablo Ibáfiez .Amida................... 117 » 31 59 148 58 52 »
467 Ped ro Inda Betelo ..•• ••• . .•.• •. ••..•.• 182 » 49 14 231 14 80 89
468 Sebastián Infante Pardo•.•..•• •.•..•.•• 117 27 31' 66 148 93 52 12
469 Vicen te Ib áñes J im énez •••.••• , • • • .• • • • 95 80 26 86 121 66 42 58
460 Dam ián Juan Fran.••••••..••.••..• : ••• 91 » 24 57 115 57 40 44
461 Francisco J aime Burgos •.••••. ••••••.•• 107 67 15 07 122 74 42 95
462 Franc isco Juan Gómez . • ••• . . . • ••• .• • • • 182 » 49 14 231 14 80' 89
463 Inocen cio Juar a Borge••• •••••.••••••••• 30 35 8 19 38 54 13 48
464 Urbano Joven Tor ea!. • • , . •. . •• • •• .•. , • • 88 90 24,
. 112 90 39 51)
465 Nemesio Ledo Pavón .. • . . . . • • •. • • . •• • • . 113 71 25 01 138 72 48 55
4,66 Víctor Lóp ez .Amorós .•.. • .•••. . ' " ..... 165 64 38 09 208 73 71 SO
468 Salvado r Lozano Alonso....•••. •. . .• • • • 182 » 49 14 231 14- 80 89
469 Ramón L ópez Bra ña....... .... ... .. . ... 136 20 8 17 144 37 50 52
470 Ram ón Lóp ez Seívane•• •• • . ••• • • •• •• • .• 45 72 12 34 58 06 20 32
471 Pedro' López Martín .......••.••••.••••• 145 22 » » 145 22 50 82
4,72 Nicome!les Laearra Arana . ...•• •.••..•• 26 » 7 02 33 ' 02 11 65
4,78 Manuel Leal Moreno . . .•..••..•••.. ..• . 1/;0 70 40 68 191 38 66 98
414- Manuel López Alvarez . • . , . , ...•.••.•.•• 122 ' 14 32 97 155 11 54 28
475 Manuel L ópez Valensnela••• . • • • ••• • •• • • 189 60 23 73 163 33 57 16
476 Migu"l Las íerra Muro ••.•..••. • •••. .••. 89 95 » )) 89 95 31 48
477 Miguel Le ón González . • . . •'.•. •.• •. . .•.. 112 43 28 10 140 53 4ü 18
478 José López I r imi a ................. . .... 182 » » » 182 ) 63 70
179 J uan López Mella •..•.••• •••••.•.••..•. 20 78 8 04 37 82 13 23
481 José López Azot es..•.• ••.•.••• ••••• •.•• 136 39 28 74 165 03 57 76
482 Miguel Leandro Varg as .....•.•.••• . •••• 182 ) 43 68 225 68 78 98
483 'José Lastra Cuervo................. .. .. 39 D 10 53 49 53 17 38
484 Jo sé López Pin tado ....... . .... ........ 107 53 29 03 136 56 47 79
485 J ua n Lator re Gijón •.•••.••.•.•••••.• •• 111 15 30 01 141 16 49 40
486 José López González ....... ...... ..... . 109 14 6 64 115 68 40 48
487 J uan López Velasco .••••• • ••.••.••••••• 161 32 38 71 200 03 70 01
488 Juan Leiva Quesada ..•.••• •.•• ••. • ..• • 53 55 14 45 68 ) 23 80
489 J ua u Lázar o Vicente ...•..•.•. , •.•.• ..• 73 16 J » 72 16 25 60
490 J u l íán Leus Benito .. '" .•..•.. ••. .. • .. • 144 49 D » 144 49 50 57
491 Hilario López Tu fión .. . . . . . . . ... . ... . . . 103 85 28 03 131 88 46 15
492 H ílarío López Gandaris .........••• ..•. 110 65 26 65 137 20 48 02
493 ' Jo aquín Lalan za Ollaque •••.• ......... 108 32 29 24 137 56 48 14
494 Francisco Lu que Raena • .. ...• . .•. • .•.• 148 54 » » 148 54 ó1 98
495 Fra ncisco Lorén Lecha ... ... •. . ••.. ..• '. 104 64 52 55 247 19 86 51
406 Fau stino Ledo Carv aj al •.. ... ....•...•• 122 83 8 59 131 42 45 99
497 Eusebio López Codes . . . . .. . . .. . . . .. . . . . 115 61 16 18 131 79 46 12
498 Domingo Lóp ez P alomo • •.. .•• .• . •...•• 156 05 » » 156 05 64 (ji
499 Constantino Lóp ez Muñ oz . •• • . . . . . . .• .• 169 67 45 81 215 48 75 41
500 Camilo Lóp ez Ferná ndez . .•. •••.•. .• .•• • 182 ) 40 14 231 14 80 89
501 Brígído Lorente Nieto •••. , .•••..• ••.•• 182 » 43 68 226 68 78 98
502 Bruno López (faroía ••..•••••• •..••••••• 201 83 44 40 ' 24(j 28 86 18
503 Baldomero Lapuente Suns • •••• • • . • •• • •• 168 .» 42 ' (j(j 200 66 70 23
604 Angel,.(,ópez Crespo . • • • .• . .. . • • .• . ... . . 167 20 41 80 209 » 73 15
505 Andrés Laplaza Gómez . .. •. ••.•••• •.•. • 139 21 37 58 176 79 61 8'7
ó06 Anastasio López Cano ••.• .• ..• ' .•..• " . 61 63 16 61 78 14 27 34
507 Antonio Lóp ez Cumpíño .•.•...••••••••• 114 77 » » 114 77 40 16
508 D. Fulgen cio L óp ez del Cast illo Ortl z.••. 546 10 147 44 693 64 242 73
óQ9 Antonio Llanee Fernández . . , •• •••. • . . .• 114 64 30 \15 145 59 50 95
610 José Llorca L ópoz. . ... ... . ... .. .. , • . . . ..
.
130 j 60 I
31 34 Hit 9J 56 67
511 José Llopar Oasus . •. .•..... .. •••... " •. 8\1 73 » » 89 73 31 40
<512 José Llao F errer ; ; • • _•••. • •••• ... . '•..•• 120 8S 32 50 1fí2 88, fí3 . 50
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513 Manuel Ll eren a Trueba •.••••.•• ••••••. 182 » 49 14 231 14 80 89
514 Ambrosio Ma rcos Garrido •.• , •.. • o o •••• 182 » 49 14 231 . 14 SO 89
515 Antonio Muñoz Salete . o o ..... o .. o'' o ••• 124 04 :In 4U 157 53 55 13
5Hi Antonio Mu ñoz Querencia •.• ••.••• o • • • • 152 30 41 12 l OS 42 67 69
517 Antonio Marchante Palazuelo • •••• ..•.• 78 » 21 06 90 06 34 67
518 Anto n io Muñ oz .Martín ..• • o ••••• o • •••• • 128 60 34 72 163 32 57 16
519 Andrés Martín Ga rcía , o' o •• •• o. ' o ••••• , 81 60 {; 71 87 31 30 55 ,
lí20 Angel Moren o García .•• o •• o o •••• •• •••• o 110 67 32 31 151 98 53 1¡)
lí21 Angel Moreno Mart ínez , • •• . • .• o . o . o ••• 183 03 » » 183 !l3 64 37
522 Antolí n Mart ín ez D ías . . • . • o ••• o •• •• o o • o 174 07 22 1\2 106 69 68 84'
ií23 Aniceto Moreno Montea gudo .• o ••••••••• 105 48 » » 105 48 36 91
524 Atanaaío María Mesa Alías .•••.••...•.• 182 » » » 182 » 63 70
525 Anselmo Más Garcfa ........... . ... .. o • 171 20 39 37 210 57 73 60
526 Andrés Mosquera González • ••. o • o •••• • • 117 26 18 76 136 01 47 60
527 An gel Martínes Ga rr ido .. . ... . . .. .. o o o • 1811 » 49 14 231 14 80 89
528 Atanasío Mor ón Carretero•.•.•. • o ' o o o •• 2lt.i 02 58 32 274 34 96 DI
520 Benito Martín Barran co ... o o ••••••• o' o' 1R2 » 41 86 22:3 86 78 35
530 BIas Martín Sanz , o • • • o .... o • o o ... . .. . . 112 72 30 43 143 15 50 10
531 Basilio Mara ñ ón Rodrígu ez .•• • •. •• • . o • • 81 08 21 89 102 97 36 03
b32 Canuto Min go H ernímdez. . . . • . o • •••• o • o 160 44 38 50 198 94 69 I 62533 Or ístó bal Moreno Mu ñoz • • o o •••••••••••• 111 96 26 87 138 83 48 59
534 Díonisío Mompeán L ópez . . . " . o ••• o •••• 133 15 35 05 109 10 59 18
535 Diego Mafi as Pé rez...... .......... o. o • • 100 91 27 24 128 15 44 ~5
536 Dieg o Mufi oz Romero . o o . ... ... . ... o ••• 214 67 57 96 272 63 115 4~
537 Diego Martínez Garc ía o • • • • • • • • o o o •• • o • 173 » lí 19 178 19 62 36
533 Enr ique Mnrina Rivera • .•. o o • • • • • o ••••• 182 » 49 14 231 14 86 89
539 Eusebio Moreno Larregui. •••••.• ~ • o •• o • !l7 24 » 97 !l8 21 34 37
540 Escolás tico Marquin a Caserr as . •• •• • o •• o 182 » 49 14 231 140 80 89
MI Fernando Maridad Gare iarena , .•• • •.•.• 168 51 45 49 214 » 74 90
542 Félii ~nrillo López... . • o ••••• " ••• • " • 107 95 2\1 14 137 09 47 93
543 Félix Membri6n Egea • . o ....... . o ...... 100 59 20 11 120 70 42 24
544 ]fraJl$co Muelas Olmo o •••••••• o •• o ••• 137 15 » » 137 15 48 »
545 Franelsco Mon só Fort .• •..•.••..••.' .•.. 91 95 » » 91 95 32 lS
646 F ra ncisco Marfn Millán • • .• •••.. •• ••••• 76 22 20 57 96 79 33 87
647 Fran cisco Mar tí nez Lorenzo. o o • ••• •• •• o o 62 » 14 04 66 04 23 11
548 F ra ncísco Mart ín ez Oho dá n •.•• ; . o • • • • • • 108 61 14 11 122 72 42 95
549 F rancisco Martínez Oruz o • • • • • • • • • o •••• • 163 60 » » 163 00 57 26
550 Francisco Márquez Salinas ...•••• o •••• o. 182 » 49 14 231 14 80 89
651 Francisco Moreno Ri co . • ••.. ••• • ..•• •• . 102 63 • • 102 63 35 92
552 F ranc isc o Moya Garc ía .. .•. •. • o • • • •• • • • 121 96 32 92 154 88 54 20'
554 Francísco Mor eno P érez • • o ••••••••••••• 182
"
49 14 231 14 80 89
555 Isidro Marfn Olmos .... o o ..... o ........ 113 87 26 lO 140 06 49 02
556 J osé Moliner Herrera • • .• • • o ••••••• • •••• 94 31 25 46 119 77 41 91
657 José Martín Moreno. .• • • . •• • • • . • ••• . o • • 128 54
"
Il 128 ó4 ti4 94
558 J osé Mannel Iglesias .• o ' ... ..... ... ... . 171 34 » • 171 34 59 \l6
559 José May o May o.. .... .. o o ............. 145 76 26 23 171 99 60 111
560 José Mayor González .•• •• o •••• •• • '" ••• 108 á2 29 30 137 82 48 23
561 José Millán Rojo ..... .. . o ......... ..... 105 94 28 60 134 54 47 08
562 J osé Morgado Lo renzo . ............ ..... 102 26 15 33 117 59 41 16
563 José Morales Cabrera . .. .. . . . . . . . o.· o ••• 102 01 1 02 103 03 36 .. 06
M 4 J osé Murillos Ga rcía ... .... o .. ••• •••••• 167 33 28 44 195 77 68 51
565 José Martinez Sán ch ez. . . .. .. .. .. .. . . . . . 182 • 40 04 222 04 77 71
1i56 José Morcillo Moreno .• o • • • • • • • o • • • •••• 118 99 » ,. 118 99 41 64
567 J osé Marco l Gil • •.•.••• • ••.. •• o ••••• • o ' 39 » 10 53 49 53 17 3g
568 José Marfu Le us ..• o ••• • ••• •• o ••• ••• o" 24 27 6 55 30 82 10 78
569 Juan Mamp ó Borj a.... . ....... . o .. . .. . . 67 81 18 J 50 86 11 30 13
570 J uan Bautista Marteu Edo••••• •• •.•.• ·• 182 » 49 14 231 14 80 89
571 Juan Moli n ete Travieso. •.••..•.. · o ••••• 294 l! 79 41 373 55 130 74
572 Juan Marcos Carbajal. •••••• . . •••• ·.··• 182 » » ,. 182 » 63 70
573 Juan Martfnez Esteban . o •••••••••• •• ••• 91 lo 24 57 115 57 40 44
574 Juan Mariscal Calero... o ••••••• •• •• o · · . 80 15 21 64 101 79 35 62
515 Jesús Marquina Suá rez... .... o • •• • •• o • " 52 » 2 08 54 . 08 18 92
576 Juan Martín Gon zález. .•. • • • . •• ••• . • . . • 130 » 32 50 162 50 56 87
577 Julián Mnfioz Mig uel . . . . . .. . . . . .. .. ·••• lIó 90 31 29 147 19 51 51
578 Lorenzo Mendoza P érez .••.•.•.•••.••• • 130 ,. 11 70 141 70 49 59
679 Lu cian o Martfnez Izqu ierd o. . o O" • •• •••• 43 35 7 36 50 7I 17 74
580 Mateo Mejí as Mej fas . . . . . . . . . . .. .. • · o •• 177 96 48 04 226 » 79 10
581 Martí n Moreno Crespo.•••. ••. ••• o •••••• 123 46 2 46 125 92 H 07
582 .Mar tín Moreno Zurita • .• o, • • ••••••• •••• 182 » 41 86 223 86 78 35
583 Martín Marti n ez Lario•• • •• o •••• •••••••• 109 88 29 66 139 54 48 83
584 Marcelo MartinEe" Sánch ez •... o ••••••••• ]82 » 49 14 231 14 80 89
58ií ~Iateo Molina Oabello .......... ..... ••· 111 30 ~ » 111 30 38 95
686 rvIignel Mula Galán ... " ................ 167 92 45 3~ 213 25 74 63
587 Manuel Martfnez Marti nez . • . • . . • • • • ··• o 96 • 26 » 122 31 42 80
588 Man uel Mon Rodríguez•• . . . • . • • • •• • . • . • 143 » » » 14~ » 50 05
589 Manuel Martinez Juan •• • • • • .• • . • , ., • . 175 04 40 25 215 29 75 35
590 Manuel Martín P ayait0 •• • • ••• • • •••••••• 60 89 16 44 77 33 27 06
591 Norberto Manón Prieto•.•.•• . ' " • •• •••. 152 ~ 49 l! 231 14 80 89
592 Patricio Martín P aule .; ..••• ••••. •••• • • • 139 23 » » 139 23 48 73
593 Pedro Martínez Moreno•• •• • •••••• • . • • • • 192 98 52 10 245 08 85 77
694 Pedro M@sjllo Benito........ " •••••.•• 119 ~5 » » 119 95 41 98
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695 Pedro Matamala Roselló .•••••• •••. • •.•. 182 » 49 14 231 14 80 89
596 Pablo Mar tínez Mateo ......... ......... 182 » 49 14 231 14 80 89
697 Ra ímun do Mart ínez Clemente . .•..•. .. •. 36 402 9 83 46 25 16 18
598 Ramón Má rmol Requena • • . . • •• . . . • • . • . 182 » 49 14 . 231 14 80 ' 89
699 Rafa el Mar tí nez Regidor .. •..••.•.• ..... 176 62 42 12 217 64 76 17
600 Ramón Manso Domínguez . , •.. : •....•. . 163 81 41 52 195 33 68 36
601 Rafael Martínez González . . . . . .. .. . .. . . .
'- 103 36 22 73 126 09 44 13602 Sebastián Moreno H uert as •.•••.••••• ••• 162 57 43 89 206 46 72 26
603 Sat ur ío Mauro García •••.••.. •• ••... ••• L53 49 41 44 194 93 68 22
604 Six to Mené ndez P érez ......... ......... 130 » 35 10 166 10 57 78
605 Timot eo Martín Cendra .• .•.•••.••.. ..•• 146 70 39 60 186 30 66 20
606 Teodoro Martínez Nieto .••••••.•••••••.• 130 » 35 10 1(j5 10 67 78
607 Teodoró Mar tínez Morán . . • . . •• . • . . •. • . . 182 » 36 40 218 40 76 44
608 Tomás Moregil Luen go ............ ... . . 133 65 1 33 134 98 47 24
610 Victoria no Martínez L acalle ..••..• . .••. 116 51 » » 116 51 40 77
611 Vicente Mayoral San tana .• •.•••.••••••• 182 » 32 76 214 76 75 16
612 Vicente Moya Ferrer ................... 100 31 27 @8 127 39 44 58
613 Vicente Marquillas Arnaiz . . .... . • .• • . . • 252 83 6~ 26 321 09 . 112 38
614 Vicente May or Barto lomé.••••••..•. ..•. 182 » 49 14 231 14 80 89
615 D. Enrique Melich 'I'ort ., •• . . • • •• ••• • • . • 205 20 )1 » 205 20 7l. 82.
616 » José Mouré Falcón .................. 64 66 » II 64 66 19 13
617 Bernardo Noel Ariño . . . • .. • . • • • • • • • . • • . 117 » 31 59 . 148 59 52 »
818 Bernardo Nor iega Castro .• • . .•••• • ••••. 152 82 41 26 194 08 67 92
61!) Carlos Nágera S ánchez •.•.•.....•• .•.•• 98 93 26 71 125 64- 43 97
620 Ezequiel Nieto Santos .... ... .. ... . ..... 150 14 40 58 190 67 66 73
621 Felipe Nombra do Cruz ••••.....•. ••.••. 111 05 » » 111 05 38 86
.622 José Navarro Pifiol " .. , . •..•..••. • .... 90 53 24 44 114 97 40 23
623 J osé Navarro Rosas " ••.. . .••.•..••••.• 182 » 49 14 231 14 80 89
624 Manuel Noguerol López • ••••..•.•.•..•. 105 24 28 4l 133 55 46 77
625 Manuel Navía-Murias . • . • • • . • • . . •. • • • • • 149 86 23 97 173 83 60 84
626 Ramón Noo Pé rez ... ............... ... . 182 h 4.9 14 231 14 SO 89
627 Santiago Núñez Torin .... .............. 182 » • » 182 » 63 70628 Anton io Olivera Solan illo... .•••.•. ..• . , 174 78 47 19 221 97 77 68
621l Ciriaco Ortiz Urrut ia •.... ••• • •••••••••• 182 » 16 38 198 38 69 43
631 H ermenegildo Olíver Raura •• ••• ••••• •• • 243 16 65 65 808 81 108 08
632 J oaqu ín Oll es Cuadrado .•.•.• ••.•. .•••. 182 » 49 14 231 14 80 89
633 J ua n Ortega H ernández .. •••. •.• • • ••_•. • -101 10 27 29 128 39 44 93
634 J osé Oli veros Dalm au .... .... ......... . 120 29 28 86 149 15 52 20
635- José Oliver Galló n . • . , . .. , .. , .•. ••• ..•. 182 » 49 14 231 14 80 89
636 J osé Ora110 Rodríguez ..• ..••. " • . • '" . . 121 59 32 82 11:í4 111 54 04
637 José Olívarrí Maestu •••• .••.• '" ....••. 182 » 41 86 223 86 78 35
638 José Ors Ji rnen o ..... ••. •...•• .••• ••. •. 182 » 49 14 231 14 80 89
63!J Miguel Olmo Arellano.•. ...•.••••.. ••• • 154 82 4L 80 196 62 68 81
610 Macedonio Ortega R od ríg uez •. •.. ...... . 172 42 4f¡ 55 218 97 76 63
6H Man uel Oliver Cerezuelo • .• •.••••... : •. . 113 94 80 76 144 70 50 64
642 Manuel Onrubía Huerta ..•....•..•..•.. 218 29 50 20 268 49 93 97
643 Pedro Onofr e Ainorós ..• •..•• ••••••••• • 96 28 25 99 122 27 42 7!J
644 Victoriano Otero Gang as . • • • .• . . . . •• . . . . 129 10 34 81:í 163 95 57 38
645 José Osta l García . . . ............... .... 11:í5 !J9 42 11 198 10 69 33
646 Romualdo Oje da Romero ... .. . . . . . . .. . . 107 10 » • 107 10 37 48647 Anacleto Férez P ascual. . •....••••. ..•.. 107 58 16 13 123 71 43 29
648 Andrés Verg ara Pa rra . . • . . . . • • . . . .. . . . . 52 » 14 04 66 04 23 11
649 Andrés P ons Sierra . .. .••.. . • •.•••..••• 177 13 47 82 22,,1 95 78 78
650 And rés Parra R uiz ... ... ' " •.••. ....•. . 182 » 45 50 227 50 79 62
6l:í l Antonio Pérez 'I'orres ........•.... " .••. 168 31 45 44 213 75 74 81
652 Antonio Prieto Ramos . • • . . . . • • • . . . • . . • . .. 111 94 3 31:í 111:í 29 . 40 35
653 Anton io Patíño Granda . . .. . •••.•• . .. . • 172 38 46 54 218 92 76 62
654 Anton io Po rt a Gil abe rt . • . . • • . . . • . J . '" • 160 17 » » 160 17 56 05
655 Antonio Piñol P latero .. • . ' . . . •. . . ... . . , UO 97 2\l 96 140 93 49 32
656 Anton io Eraba Ca lzado ...•... ..... .•.•. 82 63 22 31 104 94 36 72
657 Ben it o Pi ñal Jurado. . . . .• . . • .• . . . .. . . . ' 77 15 20 83 97 98 34 29
658 Cesáreo Pulgar Ga rcía . . . . . • . . . . • . • . . . • • 169 46 45 75 215 21 75 32
659 Doroteo P l ágoro Caicedo. .•... ..... .. •. . 44 84 » ) 44 84 15 69
660 Emilio Purciello Miranda .. . ... . .... . . . . 166 50 44 95 211 45 74 »
661 E nfrasio Perea Fernández .••• • •.......• 120 07 32 41 152 48 53 36(\(j2 Felipe Prados San Juan....•.. • , .. ..... 40 » 10 80 . 50 80 17 78
663 F elip e P auíagua Gómez •. • , .• . ••• •• • •• . 124 61 33 64 158 25 55 38
664 Fé lix P érez Gómez•.• ••.••••••••••.• ••. 95 05 22 95 118 60 41 51
11M Francis co Po zuelo Pé rez . .... • • ... • •••• • 169 » 45 63 214 63 71:í 12
666 F ranclseo Padilla Valenz uela • • ...••••.• 16!!: 23 » » 164 23 57 48
667 Francisco Píquer Melina •....•••. . ..• • • 113 38 » » 113 38 39 68
668 J erón imo P e ña Bosch . .... ••• •.. •• •...• 40 55 10 13 60 68 17 73669 Jerónimo"'i'eral Rap oso .... •• .•..•. ..... 153 02 8 06 156 08 54 62
570 Guillerm o P érez Aren nza •• •• ••. • ....•.. 103 . 88 1 03 104 91 36 71
671 Hilario Pisón Pinillos .. ....•. " ... .... . 162 36 32 47 1Il4 83 68 19672 Ignacio Pozo Rins ...•. ....••.•. •. ...•. 115 88 31 28 147 16 51 50
673 Ig nacio Pon te Garc ía. ... • 154 ]6 41 62 195 78 68 52. .. .. .. . .... 89674 • Ignacio Palomares Moreno . .. " .. .... .. . 182 » 41l 14 231 14 80675 Inocencio P érez Escarcha . ... : . . . . . .. . . . 39 » 10 53 49 53 17 38676 Jooaqu ín Pascual Temprad o . .... ..... _. 69 54 16 . 07 76 61 26 4689677 Je sús Praua Lagorgudo ....... , . . ... ., . 182 » 49 14 231 14 80
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678 Jo sé P resa s Fernández •• • . . • • . . • •• • . • . . 177 02 47 71l 224 81 78 68
679 Jo sé P érez I n cógnito ..• . . •••.•..•. ••••. 103 71 28 • 131 51 46 Oll680 Jo sé Pér ez P elegrín • •.. • .•• .• .•.. •••.•. 172 » 46 44 218 44 76 45
681 J osé Parra Prada •• •• • • •• . ••• • •.•• • • • • • 136 35 36 54 171 89 50 16
li82 Juan P omar Fúster . .• •••• •• • •••.•••••. 123 20 33 26 156 46 64 76
683 J uan Pernal Tort. .... ......... ....... : 182 » 21 84 203 84 71 84
684 J uan Pascual Plaza • • .•. . •. • • • • . .• • • . • • la 63 1 H 116 77 40 51
685 Juan Pinar Rodrígu ez . • .• ..... ..... ... 118 76 32 06 160 81 62 78
686 Ju an P éres Oorbalán ..• • • ...••.....•. " 156 » 42 12 195 12 69 34
687 Juan Pérez Ar enaza .• .•. • •••.• .•.•.•••. 127 82 30 67 168 49 66 47
688 Modesto Pérez de la Morena. " . . • .. -.. 182 » 32 76 214 76 76 16
6811 Miguel Pérez Martfnez . • •....•.••••.•.• 182 » 49 14 231 14 80 811
690 Miguel Pérez H errera .•. .••••...•..••.. 160 07 43 11 203 28 71 14
691 Miguel Piquer Noya . .. •.•. •.•.•..•••... ]26 36 » » 125 85 43 87
692 Manuel Pérez Go nzález . . , . . . • . . . • . • . • • . 162 78 » » 162 78 lIS 47
611 3 Manuel Piquero Mor eno .•• • . • . " • • . . • • . ] 00 80 24 19 124 99 43 74
694 Manuel Parejón Ortal , ..•. . ••••••••• o, 37 11 10 01 47 12 111 49
096 Man ue l Presedo Camba. . . •.. .•.•...... • 62 J 14 04 66 04 23 11
696 Pedro Piquer Font. ... .. .. . ............ l oa 05 » J 103 05 36 06
6117 Pedro Pascual P eleija . •. . .•• . .• •.• . . •• • 97 83 1 96 119 78 84 112
698 Pedro P ozas 13alas•. .. •.• .•• .•..••.•.•• . 167 73 45 38 213 01 74 M
699 Pedro P ina Ga rc ía . . . . . .• • • . ... . '" .... 249 130 67 36 316 86 110 110
700 Raf ae l P ol verino Gonz ález .. ... .. ... . . " 71 19 19 22 110 41 81 64
701 Víc tor Paniagua Sanz ... . .......•••..•. 118 » » » 118 » 41 80
702 Vic ente P éres Jiménez .•... .• .•.•. .••.• 166 73 n » 166 78 68 85
703 Wenceslao P on s Alcober . . . . . • • . • • . . . . " 211 07 6B 98 268 05 !JI! 81
704 Domingo P en ela Expósito .' ..• ' " .. . ,- 52 ,. 14 04 66 04 28 11
705 D. José P er ol Bu rgos .............. .... . 80S 11 l ti ~O 323 51 113 22
706 » Froilán Peña Mozo .... •.•. . •...•.... 339 119 91 711 431 711 1Ií1 12
707 Bau ti st a Querol Sábado. . .•. .. .....• ".•• . ] 56 74 37 61 194 lJ/) 68 O~
708 Lu is Quijal AlleioI. .. . . . .. . . . .. .. .. . .. . 182 ,. .f/l 00 227 60 79 62
709 Antonio Rodrígu ez Ch amorro . . . • .. • •• • . lOó 85 · 2 11 107 116 37 78
710 Anaatas ío Rata E steban . ..•• •• • .•.• . •• . 161 94 43 72 206 66 71 98
711 Agap ito Ramón Manero • . • ... ........... . ]8 2 ,. 411 14. 231 14 80 Sil
7]2 Agustin Rodríguez P érez •. •. • •• . . . . • • •• 162 43 lió 73 198 16 69 lla
718 Benito Rubio Rey . . • . •• . . .• .• • . . . • . • • . . 18:1 » 45 50 227 ea 79 6:1
714 Benito Requen a P ac heco. . •. . • .. . .• • •• • • 160 97 22 58 183 50 IH llg
715 Benito Reduza ZabalzR. . . . . .... ....... 182 ) 49 H 231 14 80 ~ll
716 Bern ar do Román García ..• .••... • ...... 109 81 29 64 139 46 48 80
7]7 Camil o Rodríguez Sam pay o ..• ...••.••.. 116 08 25 63 14.1 61 49 66
718 Camilo Rodríguez Pé rez . . . • . • . • . . . • ... 106 8·1 21\ 40 181 :il4 l5 gg
719 Uipriano Rábano Bartolomé... . . . . . . ... 182 ) 49 14 231 14 80 ~~ .720 Cándido Rubio Moreno . • • • . • • . • . • • •
'"
84 68 22 83 107 41 87.
721 Elad io Rodríguez Vi zoso ................ 170 18 27 22 197 4Q 69 ot
722 Ezequiel Ramos Ri vero . • . . . . .. • . . . . . . • . 130 ,. 85 10 165 10 6'1 78
723 Fern ando Rodríguez Guerra .....•••
'"
110 19 27 64 137 73 ~8 ~
724 F idel Rúa P érez .. .. . • . . . .• " . .•••.. •.. 141 60 » ) 141 ~O Jg a~
726 Félix Rollo Cube r . .. : • . .. .. .. . . • ...... 76 48 19 12 96 60 ~l'i Ífl
726 F r utos Rog er o Laban dívar ..• . • . . ..• . .. . 109 71 29 82 139 88 48 '7f
727 Florencio R omero Tej edor • . " .•..•• •. •. 79 64 17 52 97 16 gj .,
728 F rancisco Ramos Ar ce •.• .. •. . •. • • • .• •. 137 • 36 99 178 9~ ~9 89
729 F rancisco Ro d ríguez Fern ández •........ 91 » 24 57 116 1S7 40 H
780 Gabriel Rigo Llull . . . . . • . • . • • • • . • . . . . . . 179 87 48 56 228 43 '19 \)6
731 Gabriel Rodríguez Ocañ a • • •• • . • • • . • •• • • 26 II 7 02 33 02 Í1 51>
732 Joaquín Royo Valls .. . .. .. ... .. . .. ... .. 78 64 » • 78 64 i7 52
733 Julián Rodríguez Galá n . . . . . . . . . . •. . . .. 229 61 61 99 291 60 102 ot
734 Juan Ramos H erná nd ez . • • . . ..•. •••.... 93 19 25 16 118 35 H 42
735 Juan Rollo Valero....•. .•. ' ...••....• •. 104 70 28 26 182 96 46 58
736 J uan Ro ig Oller.. . . . .. .. .. . .. .. . .... ... 63 03 5 04 68 07 23 82
737 J uan Rodas Crisp ín ..... .. . . . . . . . . .... . 164 50 16 45 180 95 63 :ls
738 J uan de lRio Díaz...... . .. . ..... ....... 1157 85 28 41 ]86 26 66 19
739 J08é Rodríguez Váaquez .• ... •. . • •.•.• •• 62 ) 14 04 66 04 23 11
740 José R uano Ló pez . . .. . • • • ••• ••.•..• ..• • 115 74 31 24 ]4.6 98 51 44,
741 José Rodríguez Ga rl ocha •••. . .. .•.. •. .• 119 59 28 70 148 29 51 \JO
742 J osé R ionda Alonso . . . . .. . . .. . . . . . .... 109 76 29 63 139 39 ~8 'fS
143 José Ruifer n ández López •• .. •....•••. " 184 26 44 22 228 48 79 iis
744 J osé Rollón F ernández . .• • .. . •..••••... 1 3~ 19 » » 138 19 48 as
745 José Romero Barba . .•. ..•••• , ..•• , •••• 163 60 44 17 207 77 72 '11
746 José Rodríguez García .. .. ... . . . . . .. . . . . 83 88 13 42 97 SO 34 66
747 José Ripoll Sendra ... ......... .... , •••. 109 11 25 09 134 26 4a 97
748 José Rey Otero •..•.•. . • . ... .......... 116 01 3 48 119 49 ~l 8~
749 Le ón Rayo Cuher . ... . ..• ....•••.•..••• 82 47 22 26 104 73 86 66
750 Miguel Redón Alcalá .. . .. . ............. 122 l B • J 122 18 ~i 76
751 Miguel Resell ó Ciar . . . . .. . . . .. . .. .. .. . . 47 62 12 85 60 47 :H 16
752 Hig uel Requeño I b áñez . . • •. ., ••••••• 118 97 19 03 H 8 • 48 M
75S Marcos Reyes Ram os .. • . .. ....• • ...•.•• 152 04 41 05 193 09 67 ss
754 Melcbor Ruiz Sanz .. . . • • . . • . . . . . •. . . • • . 157 71 42 58 200 2~ 10 10
755 Mar celino Rub io Valderrama ..••.••.••. 180 08 27 01 207 99 72 48
756 Man ue l Ruiz E steban ••• •• , • .. ...... . . ] 04 » 28 08 138 08 46 22
767 Manu el Roldán River o . . .... .... . ...... 61 48 ]6 59 78 07 27 'lÍ2
758 Manuel Rivero Rivero .•• •• ••.•. ••. •. ••• 160 99 43 ~() 204 46 71 55
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759 Manuel Reyero Baeza •.••....••.•.••••• 153 :) 36 72 189 72 66 40
'160 Nicanor Rodríguez Gutiérrez •••••••••••• 71 34: 7 13 78 47 27 46
761 Plácido Remacha Sáez.oooo ............. 182 » 41 U 231 14 80 89
'762 Pedro Rivas Martdnez •.•••••••••••••.•• 121 98 30 49 162 47 53 36
'703 Pedro Regalado Jíménez..••••••••••••.• 94: 31 :t :t 94 :31 33 »
'765 Ramón Rodríguez Rodríguez•••••••••••• 147 87 39 92 187 79 65 72
766 Ramón Roig Tena.•••.•••••• o •••••••••• 98 30 11 79 110 09 38 53
767 Ramón Rivas Méndez ..•..•• o •••••••••• 155 37 41 !!4 197 31 69 05
768 Rafael Ruiz Sánchez •••••• oo . oo •• , • oo .. 166 :) 42 12 198 12 69 34
769 Rafael Reboredo Rumbo .•••••.••••••••• 120 87 32 63 153 50 53 72
770 Regíno Rodríguez Alonso •••.••.••••••.• 108 35 29 ·25 137 60 48 16
'171 Salustiano Rodríguez González,•••.••.•••• 153 03 22 95 175 98 61 59
772 Santiago Ruiz Casas .•••••••.••••••••••. 26 ~. 5 98 31 98 11 19
773 Vicente Royo Tomás .••.•••••.••••••••• 115 2a 31. 12 146 38 51 23
774 Manuel Rívero Vázques•••.••••••••••.. 91 ,. 2( 57 115 57 40 44
775 Antonio Sánchez Ruiz•.•••••••••••••••• 182 » (9 14 231 14 80 89
776 Antonio Santos Soto .•.•.•••.••..••••••• 134 56 36 . 33 170 89 59 81
777 Antonio Santana Villalba ••••••••••••.• 168 53 18 53 187 06 65 47
778 BIas Sánchez Mateo.................... 174 46 3 48 177 93 62 27
779 Clemente S. Pedro Fernández••••••..••• . 13 » 3 51 16 51 5 77
780 Cayetano Sánchez Rodríguez ••••••••••.. 169 61 39 01 208 62 73 01
781 Domingo Suárez Suárez ..••••••••..•.••• 54 19 14 63 68 82 24 08
782 Domingo Sixto García .................. 113 47 30 63 14.4 10 50' 43
783 Enrique Sopena Juan ...•••••••••.••••• 65 » 17 65 82 56 28 89
784 Eugenio San Gil Expósito .••••••••••.•• 136 90 34 22 171 12 59 89
785 Fermín Sarmiento Expósito •••••••.••••• 176 :t 47 52 223 52 78 23
786 Felipe Serradilla Moreno ••••••••••.••.• 14( 08 » » U( 08 60 42
787 Francisco Salgado Turralde••.•.•••••.•• 90 67 :I( (8 115 15 40 30
788 Francíseo Seguín Salgado.•.••.••••••••• 39 » 10 53 (9 53 17 33
789 Francisco Sarabia Peñalver•••.••.••.•.• 101 » 7 07- 108 07 37 82
790 D, Francisco Sánches Lázaro ..•••••••.•• 143 :1:1 14 72 161 94 56 67
791 Francisco Sánchez Salinas••••••••••..":. 93 35 25 20 118 55 41 . 49
792 Francisco Sosa Muñoz .••••••••••••••.•• 179 :19 48 40 227 69 79 69
793 Francisco Seis Navarro .•••••••••••.•••• 59 60 16 09 75 69 26 49
794 Gregorio Serrano Arranco..••••••••••..• 120 25 28 S6 1(9 11 5~ 18
795 Gregorio Sánchez Oamorón•.•.•..••.••. 182 1I 49 14 231 14 80 89
796 Hermenegildo Serrano García ••••••...•• 145 68 8 74 154 42 64 04
797 Inocencio Sánchez Nieto •••••••.•••••••• 125 94 34 » 159 94 55 97
798 Jaime Sainz Blay••••••••.•.••••••..••. 40 62 10 96 61 58 18 05
799 Joaquín Salvado Moragrera ...•.••.••... 145 09 39 17 184 26 64 49
800 Joaquín Salgado Pereiro•..•.•••••••.••• 124 90 14 98 139 88 -48 95
801 Joaquín Sendra Oombrens .............. 115 06 » • 115 06 40 27
802 Jacinto Sotillo Sotillo .................. 243 92 58 64 302 46 105 86
803 Julio Sánchez Jordán................... 174 22 43 55 217 77 76 21
804 Juan Lumbrero Galíndo•••••••••.•••.•• 56 56 15 27 71 83 25 14
805 Juan Silva Sánchez ••••••••••..•••••••. 182 » 49 14 231 14 80 89
806 Juan Sabater Beltrán................. ' • 125 73 » » 125 77 44 01
807 Juan Santarén Ledesma •..•••••••..•••. 172 53 1 72 174 25 60 98
8G8 Juan Saijis Forquer ••.••••.••.•••..•••• 66 87 15 25 72 22 25 27
809 Juan Silva Zaragoza .•••...•••.••••••••• 182 ~ 30 94 212 94 74 52
'810 Juan Soriano Serrano................... 130 » 35 10 165 10 57 78
811 José Sevillano Serrano............ oo .... 13 » 3 51 16 51 5 77
812 José Subías Sevil. •••••.•.••••••••..•••• 143 83 38 83 182 66 63 93
813 José Samper Pérez ...••••••••••.•••• · .• 106 64 1 06 107 78 37 69
814 José Santa Olavia Albiol. •••••••••••••. , 182 » 49 14 231 14 80 89
8J5 José Santos Sánches. •.•••••••.•.••••••• 106 80 28 83 135 63 47 47
816 Lorenzo Suay Ballester ••••.•••••••..••• 78 55 18 85 97 40 34 09
·817 Mateo Serra Charles.••.•..••••• ; .•••••• 69 47 9 51 68 98 24 14
8J8 Miguel Soriano Faces .••••••••••••••••.• 89 G5 24 05 113 14 39 59
819 Martín San Antonio Rodríguez ••••••.•.• 190 » 51 30 241 30 84 45
820 Melchor Sastre Sampol•••.•.•.•...•.••• 108 48 29 28 137 76 48 21
821 Mariano San Pedro García •••.••..•••••• 182 » 36 4G 218 40 76 H
822 Manuel Sánchez Berrocal , ..•••.•.•••••. 65 :t 17 55 82 55 28 89
823 Manuel Sierra Tarazona••••••••.••••.•• 171 20 42 80 214 :t 74 90
824 Manuel Salcedo Arenaga .••••• ; .•.••••• 126 32 34 10 160 42 /)6 14
825 Manuel Saavedra Fernández............ 182 » 49 14 231 14 80 89
826 Manuel Soler Oalvet •••.••••.•••••••••• 182 » 43 68 225 68 78 98
827 Manuel Sánchez Visneta•••••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
828 Pedro San Juan Expósito ••••••••••••••• 114 62 20 63 135 25 47 33
829 Pedro Serrano Franco•••••••••••••••••• 115 61 » » 115 61 40 46
830 Ramón Sangil Sánchez•••••••••••.••..• 143 » 38 ti1 181 61 63 56
831 Hamó~áez Sáez •••• : .••••..•••••••••• 69 90 13 77 73 67 25 78
833 Ramón alvador Gorrís .•••••••••••••••• 88 69 » » 88 ti9 31 64
833 Santiago Soríano Oonesa................ 47 25 12 75 60 » 21 »
834 Simón Sánchez Vicente.••..•••••••.••.• 150 12 40 53 HlO 65 66 72
835 Sebastián Solé Folch •••••••••••••..•••. 146 38 26 34 172 72 60 45
836 Vicente Segarra Felipe .•••••••• ; .•••.•• 134 62 » » 134 72 47 15
83'7 Vicente Sierra Alemporta.......... " .••• 156 » 42 12 198 12 69 34
839 Zoilo San Segundo Vallejo ••••.•.••••••• 197 96 37 61 235 57 82 44
840 Antonio Tomás López ••••••••••••.••••• 182 » » • 182 » 63 70au Bo,,nifacio Tornero Navajas.• " •••••••••• 77 15 20 83 .97 98.- 34 29
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842 Buenaventu ra Terc iado P uente.. •. •. • • . . 208 95 56 41 265 36 92 87.843 Francisco To rree Vaque ro ..••• ...• .•..• 173 44 39 R9 213 33 74 66844 Francisco To más Gar cía .•. ••••.••.•. ... 112 29 30 31 142 60 49 91
R4á J osé Tudela Rodríguez • • •.•• ••.... • • •. . 96 18 ~
"
96 18 33 66
846 Juan 'I'orr ollo Gómez• •. • .• . • • •• . • . • • • • . 140 45 1 40 141 85 49 64
847 J uan Talenelles Meí l án . . ... . . . . .. . . . . .. 171 29 46 24 217 53 76 13
848 Pedro Torral vo Calzado . , . . .. ... ... . .. 144 05 ~ .
"
144 05 50 41
849 Pedro Torres Portales ......... ......... 126 71 ~ » 125 71 43 99
860 Rafael Tirado Aguado •• .• •.•.• . . . . .• . .. 26 ) Ó 72 31 72 11 10
861 Sandalio Tojino Torralva ' " . '" • .• • •.•• 149 84 40 45 190 29 66 60
8»2 Tomás Tl'Rllero Moles •. . .. • . . • . •• . • . . . . 159 73 32 24 201 97 70 68
863 Vicente Traver Más ••. • • • • • • •• • • • . •. • • . 155 26 38 81 194 07 67 92
854 Angel Villares Ote ro •...•••.• • .•.....•• 139 51 23 71 163 22 57 12
8fi5 Agustín Víllanova Sasot• .• • . . .• .. . , 182 ) 4\l 14 ~:H 14 80 89
856 Agustín Villanueva Villar .•..• . .•. • " ., 35 08 2 45 37 53 13 13
Sfi7 Agust ín Villar Iglesía.••.• . . ••• .• .• •.•. 1.22 84 33 16 156 » 64 60
858 Bautista Ví ll a lh a 'I'ído " • .•••• .•. •• .••• 148 46 40 08 188 54 65 98
869 Ben ito Vega Asensío .....••..... ..•.••. 187 66 50 66 238 32 83 41
860 Doroteo Valverd e Romo •• . • ..• ... • .• • • • !Jl 70 20 17 111. 87 39 15
861. Enrique Vald és Martín • •••..•• •• •• ••••• 124 19 23 59 147 78 51 72
862 Francisco Yillaeacusa Castillo. .. . • .• . • •• 66 ) 17 55 82 55 ss 89
S63 F rancisco Vá zquez López .•.. • • •••••• •• . 182 » 49 14 231 14 80 89
864 Francisco Vicen te Morte . •• . • ••• . " ..• , . 107 23 ) ~ 107 23 37 53
866 F rancisco Vaya Perales. .• . .• •••.•••.••. 88 13 19 38 107 51 37 62
866 Gregor ío Vale ntín de la Iglesia • . • • . • • . . 150 34 40 59 190 93 66 82
8117 Is idro Villarejo Gonzále z.•. . • •• • . • • • • . . 112 94 30 49 1.43 4:l 50 20
868 J uan Vera H ita•..•. ..•.. • .••..••..• ... 113 4/'i 30 63 144 09 50 43
969 Jo sé Vázquez Rego ...... ... ........ .... 96 58 ) 96 97 64 34 17
870 J osé Silvestre Vázquez Rodríg uez .• • • •. .• 65
"
17 55 82 65 28 89
871 Jos é Vidal 'I'rlñanes . .. .. .. .. .. . . . . . . ... 66 » 17 55 82 65 28 89
872 José Vigo López . .•. . . . . . .. • . .. •. .. .. .. 164 86 44 51 209 37 73 27
873 J osé Vidal Martine z.. . . . . . . . . , •.. ' . . . . . 111 95 30 22 142 17 19 75
11 74 J osé Vare la García.. .............. .. . .. 56 56 15 27 71 83 25 a
875 Luci ano Vázquez Lucas .••.•..••••. •• •• 121 39 32 77 154 16 53 95
876 Miguel Villar Ga rc ís . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 176
"
47 52 223 52 78 23
877 Mitr tín Vi cente Vicente .. • . • ••• • .. • ••.. 182 ) . 49 14 231 14 80 89878 Manuel Vázquez Rey •.••.•..• •.•..••• •• 182 » ~ » 182 ) 63 70879 Man uel V ásquez Pérea .... ............. 130
"
3/i 10 165 10 57 78
880 Pedro Ví llar Gob an tes ..• .•... .. . . •..•. 78 84 11 03 89 87 31 46
881 P ascua l Vicente Ma teu . . . . • . . . . . . . •• • . • 149 52 40 37 189 89 66 46
882 Ramón Varela López... . . . . . . . . . .. . . . .. 61 87 111 70 78 57 27 49
883 Simón Vázqnez Fern ánde a.... . ••.••.•. 127 23 34 35 161 58 66 5ó
884 Tomás Vargas Hern ández. • • . • .• • • • . • • • . 119 26 16 6iJ 135 95 47 58
885 Teodoro Va lero P a rd o .••. • . • • • ••• • ..• • . 165 52 34 75 200 27 ~O 09
886 Vicente Vázquez Varela •.. •.. .....• •..• 125 4U 33 88 159 37 55 77
887 Vicente Villoria Mart ín •. . • ......• •.••• 106 8~ 26 70 183 52 46 73
888 D . Amanclo Val d íví eso San juane s .. ••. " 96a. 85 261 04 1.227 89 429 76
889 ) Navor Valde moro Sanz.•.•• ••.•..••• 539 84 145 75 685 59 23.0 95.
890 Cayetan o Zor rilla Carpintero • . •..• . .• • • 182 » 49 14 231 14 80 89
891 José Ari os Gago . oo . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 36 30 43 168 79 59 0'1
892 J esús Ala iz Olgad o.. ... '" ...... " •.• •• 151 38 40 87 192 25 67 28
893 Anton io Cob os G ómez •. .•••••• •••••••.• 110 26 29 77 140 OS . 49 01
894 Ped ro Casado Gómez ........ . .... ...... 105 34 25 28 130 62 45 71
895 Manuel Cabos Díaz . . ......• • • ••.. •• •.• 181 50 49 » 230 51 80 61 .
896 León Clavizo In és . . .• . . . . •• . . • • • ••••• • • 52 60 14 20 66 80 23 88
897 Antonio Espinosa Castillo • ..• •. •. ••.• ,. 106 92 28 86 1115 78 47 52
898 J os é F reijó Mon tes ...... .. .... ................ .... 104 46 15 66 120 12 42 04
900 Alonso H uergo Gutiérrez . .• • . . • • • •• • • . . 163 93 ) ) 163 93 57 37
901 José H uertas Ventas .. .. . . ... .... ...... 104 84 » » 104 84 :S6 69
902 Angel Loma Osorio " .•.•. .. . . . •.• • •••. 347 86 98 92 441 78 154 62
903 Isidro de Le ra García .. •. . • • ••..• . •• •. • 141 89 ) » 141 89 49 66
904 Modesto Sincer as Sánchez .. . . . . . . .. . . . . . 121 73 » » 121 73 42 6(}
905 Adelaido Ledo Zavalla .... , .. .......... 110 26 29 77 140 03 49 01
906 Felipe Llore nte Cuesta ••• •••••••• •••••• 104 » ~ ) 104 ~ 36 (O
907 Juan .Mar ti n ez Ruiz .••• ••..••.• . • • • •• ,. 133 12 35 94 169 06 59 1'1
908 Juan :Mir Soler •. ..• • . • •• .•. • . • • ' •• . • •• 122 62 ) ) 122 52 42 91
909 J ulián Marco Corella........ '• ••.. •••••. 107 28 ~ ) 107 28 37 64
910 P olicarpo Mayordomo Suárez••••.•• •••• . 165 80 41 45 207 25 ' ., 72 53
911 Toribio Martínez Sanco .••••• . . . • . •• .• •• 207 16 l 55 . 93 263 09 92 08
912 Benito Ma rtíllez Cer ozo •• .•• • . ••. •• •.•• . 129 58 34 98 164 56 57 ' 5~
, 913 Pedro Malo Zaracaín .. • • •..•••..•• ••• •. 181 31 ' 48 95 230 26 80 09
914 D. Floren tino Mufioz Torres •. •• .••.•.•. no ) 157 50 907 50 317 62
915 Anton io Martín García •.•.•• . • • , ., ••••• 83 87 22 50 105 87 37 Oó
917 Juan Nieto Martinez .... . .... ..... ..... 140 15 37 84 178 ~ 62 30
918 Rafael Navarro Gutiérres • • • • • • • • • • • • • •. 143 ~ 38 '61 181 61 lI3 ill
919 Balbi n o Orruño Ubern aga• • • ••• •. • • • • • . 119 22 32 18 151 40 . 52 · \)0
920 Roque Prieto Cordero ....... ........... 109 90 )
"
100 90 38 46
921 Petronilo Juan Patón Martinez . • • • •• •• • • 61 81 ) ) 61 81 21 63
922 Gin és Rodríguez Palino •••••• ••• • ••••• • 117 24 ) ) 117 24 41 03
923 José Rodríguez Avila .... .. ...... .. ..... 139 87 37 76 177 63 62 17
924 Manuel Ripollés Lorenso •• •. • .•••. •• ••• 16 26 3 73 19 99 6 99
D: O. núm. 279
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LíQÚIDOI:! IMPORTE IMPORTE TOTAL á percibir al 35 por 100(O del capital rectificado total de los intereseses del capital é intereses








928 José Vicente Sales Montes ..•. , .•.•..••. 114 95 31 ,03 145 98 51 09
929 D. Angel del Sar Jiménez .............. 112 75 :t • 112 75 39 46
930 Francisco Trigo Mena .••••.•.•.•.•.•.. 182 , 49 14 231 14 80 89
931 José Zapater Zapater ......... , ......... 68 01 13 60 81 61 28 56
933 Miguel Fernández García .••. , ••...•.••• 168 55 42 13 210 68 73 73
934 Francisco Mayor Bartolomé•••••..•••.•• 100 ·99 27 26 128 25 44 88
.
70935 Regino Donate Armero .•.•.•• , ••.••••.. 182 » :t » ).82 ) 63
--
TOTAL.•.•...•..•.••. 120.803 47 2~.441 91 145.245 38 50.831 60
Madrid 10 de diciembre de 1895.
_.-
AZOÁRRAGA
A~CENSOS ruele y concluye con D. Francisco García y.Zoya, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más antí-
S.a BEOCION guas en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar 'en los
que se les confiere de la efectividad que á cada uno se
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el asigna en la citada relación.
maestro armero de segunda clase del regimiento Infantería Es al propio tiem po la voluntad de S: 1\1., que entren en
de Granada núm. 34, D. Juan Casañé Martín, en súplica de I número, para ser colocados, los oficiales celadores de 2.a cla-
que se le nombre de primera con el sueldo anual 1.500 pe- I se D. Maríano Huertas y Rodríguez y D. Lorenzo Alcázar y
set~s, el Rey (q'l?' g.), y en su no~?r.e la Reina Regente del IAlcalde, que se hallan en situación de reemplazo en la 5.a
Remo, se ha servido acceder á la petición del recurrente, por, y La región respectivamente; y que los segundos tenien-
reunir las condiciones que determina el articulo 4.0 del tes de la escala de reserva de Infantería D. Joaquín Ruiz
reglamento aprobado por real orden de 23 de julio de 1892 Vial' y D. Juan Tortellá y Janer, procedentes de la' clase de
(G. L. núm. 235). antiguos sargentos primeros de Ingenieros y los sargentos
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E; para su conoeímiento y del mismo cuerpo Hilarío Fernández Domínguez y Francisoe
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años, Ma- Montes González, Lgresen en el de oficiales celadores de for
drid 10 de diciembre de 1895. tiñcaoión con el empleo de 3.a clase y efectividad de esta
AOZCÁRRAI1A fecha, con arreglo a lo dispuesto en las reales órdenes de 22
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército. de febrero de 1889 (C. L. núm. 78) y 29 de septiembre de
1891 (C. L. núm. 366).
--00<:>- De orden de S. M.lodigo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. 1\1a·
6: S j¡l e9~ oN drid 11 de diciembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino; en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato, á los ofi-
ciales celadores de fortificación comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. Antonio Locertales y Milla-
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, y General y Co-
mandantes en Jefe del primero, segundo, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.
Belaci6n q~¡e se cita
-
Empleo EFECTIVIDAD
-Empleos Destino ó situación actual NOMBRES quese les confiere Día :Mes Año
-
Celador de~D' t -it d C b D. Antonio Loeertales Millaruelo ... ~Cela~or de 30t"al isnnto ce Ouoa ....•....•...... ..... .."'. case.. 1. clase..
Otro•••••• ~MU"O de Ingeniero••••••••• .:•.•••••••. , Gabriel Aragonés y Sans ..•...• Idem ...... 30 1895Otro de 3.a. Distrito de Cuba ....••.•....•..•..••.. » Venancío Ludeña Muñoz .••.•.. Idem de 2.a 21\novbre .•
Otro....... Comandancia de Ingenieros de Zaragoza.. , Pranoiseo Carroquino Sinoés...• Idem.•.... 21
Otro.. • • •• .Idem íd. de Gijón ..•.•.•••.•..•.•.•••. » Franéisco Garcia Zoya ..•••..•• Idem ••.••. 21
I
-Madrid 11 de diciembre de 1895.
..
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DESTINOS
l . a SEOOION
Excmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido autorizar á V. E. para
destinar un cabo y dos ó t res soldados de los cuerpos de
Infantería de esa región, en concepto de agregados, a cada
Una de la s Zonas de reclutamiento ó regimientos de Reserva
que, con arreglo á lo disp uesto en real orden cir cular de 9
de agosto ú ltimo (D. O. núm. 195), se hayan he cho cargo
del almacén y material de los batallones de Cazado res que
han marchado á Cuba, á fin de que puedan dedicarse di-
chos individuos al cuidado , li mpieza y conservación de to-
dos los efectos pertenecientes á los citados batallones expe-
dicionarios.
De real orden lo d igo aV. E pa ra su conocimiento y
electos cons iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 10 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señores General y Comandan tes en J efe del primero, segun-
do, cuarto, quinto , sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
1095
D. Manuel Reyero Breva, sa rgen to mayor de la fortaleza de
Isabel Ir y jefe de la Penite nciaria milit ar de Mahón,
á la Zona de Castellón núm. 18, d e plantilla.
Mad rid 11 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr .: El Rey (q , D. g.), yen "BU nombre la Reí-
na Regente del Reino , ha tenido á bien disponer quede
sin efecto el destino de auxiliar de la Zona de 'I'alavera
número 50, que se adjudicó por real orden de 27 de noviem-
bre úl timo (D. O. núm. 267) , al segundo teniente de la esca-
la de reserva de Infantería, en comisión en, el segundo bata-
llón del regimiento de Saboya núm. 6, D. Isabelino Gáceres
Cañete, nombrando en su lugar par a dese mpeñar dicho des-
tino, al de igual clase de la referid a Zona D. José García Es·
críbano , por ser el más antiguo y haberl o solicitado; el cual
di sfrutar á los beneficios que determina el arto 46 del real de-
cre to de 29 de agosto de 1893 (C. L. nú m . 291).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Mil.'
drid 10 de diciembre de 1895.
a.a SECCION
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g. ), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha teni-
do á bien disponer que los coroneles de la escal a ac tiva del
arma de Infantería com prendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Alejandro Rodríguez Valcárcel Esquivel
y te rmina con D. Manuel Reyero Breva, pasen desti nados á
los cuerpos que en la misma se expresan .
De real urden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años , Ma-
drid 11 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenad or de pagos de Guerra.
Señores Genera l y Comandantes en Jefe del primero, tercero ,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán ge-
ne ral de la s islas Baleares.
R elación que se cita
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del prímer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador <le pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se h a servido disponer que los indi vi-
duos que se expresa n en la sig uiente relación , pertenec ien -
tes á los cuerpos que á cada uno se le señala , pasen des ti -
nados á. prestar sus servicios al Colegio de H uérfanos de
Maria Crístína, establecido en Aranjuez, haciendo á su incor -
poración uso de la vía férrea por cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su ccnooi míento y
efectos consiguientes . Dios gu arde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de diciembre de 1895.
A.zc.Á.&&AGA
Señores General y Comandantes en J efe del primero, terce-
ro, sexto y séptimo Cuerpos de ejéroito.
Coroneles R elación que se cita
AzCÁRRAGA
Madrid 10 de diciembre de 1895.
Soldado .• Eustaquio Nieva Garc ía .. Reg. Inf.· Baleares n úm. 41
Otro "•• • . Luis Torrijos P ane s . .. • •. Idem de Canarias n úm . 42.
Otro .•.. Un o de b ue nas condiciones Idem de Zamora núm . 8.
Otro Id em • • . . _•... . •. .. . " Idem de Asturias n úm. 31.
Ot ro Idern Idem de Burgos n ú m . 36 .
Otro Idem . . . • . . . . • . . . . . . . . . Idem de Mu rcia n úm. "37.
Otro, , .. Id em .. ..•. _ "..•. Ld em de León. núm. 38. '"
Ot ro . . .. Idem Idem de San Marcial n ,? H.
Otro Idem Idem de 'I'etu ánn úm, 46. "
Otro• • • " Idem _. Ide.!llde Vizcaya núm. 61.
Corneta .. Idem .• : ••••.•• ••..•.... Idem de Andalucía n úm. 62.
Cuerposl\OMBRESCla ses
D. Alejandro Rod rí guez Valcárcel Esquivel, de la Zona de
Logroño núm. 1, á la de Burgos nú m . 11, de plan-
tilla.
» Leopoldo Caula Abad, del regimiento Reserva de Bilbao
número 78, á la Zona de León núm. SO, de plantilla.
~ Antonio Henares 'I'asso, de la Zona de Oastel l ón núme-
ro 18, al regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
» Antonio Zava la Gallardo, de la Zona de Madrid nú me-
ro 57, al regimi ento Reserva de Bilbao núm . 78, de
plantilla, continuando en la -comi si ón de unificación
de Códigol3.
l) F rancisco González Togores, de la Zona de Segovia nú-
mero 31, al regimiento Reserv a de F landes núm. 82,
de pla ntilla .
» Arturo Castelari Velarde, del regimiento Reserva de
Flandes núm. 82, á la Zona de Begovia núm. 31, de
plantilla.
© Ministerio de Defensa
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7."' SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la- comunicación núm. 1.583,
que V. E . dirigió á este Ministerio en 30 de septiembre últi-
mo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, tia tenido á bien aprobar el nombramiento de ins-
pector genera l de presidios y comandante del de Manila,
hecho por V. E. á favor del teniente coronel de Infantería
Don Antonio Montuno Alemany.
.De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vis~a del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber sido nombrado comandante político-militar
de Romblon el capitán de Infantería D. Justo Cumplido Mon-
tero, el Rey eq.D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino , ha tenido á bien aprobar dicho nombramiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciem bre de 1895.
:M:ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas .
Excmo. Sr. : En vista de la comunicación nú m. 1.443,
que V. E . dirigió á este Ministerio en 23 de octubre último ,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
primer ten iente de Infantería D_ Miguel Melgar Nieto, el
Rey (q . D. g_), yen su nombre la Reina Regent e del Rein o,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E ., en razón
á qu e el inte-resado se halla comprendido en la real orden
de lO -de enero del año próximo pasado (C. L. núm. 5); dis-
poniendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esa isla
y alta en la Penínsul a en los términos reglamentarios, que.
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija , ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento -y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
dr id 10. de diciembre de 1895.
M ARCELO DE A ZCÁRRAGA
Señor Capitá n general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptímo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ord enador de -pagos de Guerra .
l!Jxcmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de maestro
arme ro que existen en los regimientos provisionales núme-
ros 1 y 2 de ese dist rito , el Rey (<} . n. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bieri destin ar al de
esta clase José Alvarez Cobián, que presta sus servicios en
© Ministerio de Defensa
el batallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8, y al sol-
dado de reserva activa del regimiento Reserva Caballería
de Madr id núm. 39, Francisco Ojeda Martin, el cua l ha sido
aprobado en el examen que ha sufrido en el parque de Ar-
till ería de esta corte para obtener plaza de maestro armero;
los cuales serán baja en dichos cuerpos y alt a en esas islas
en las condiciones reglamentarias .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
MARCELO DE A ZCÁRR-AGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas .
Señores Genera l y Comandantes en Jefe del primero, euar-
to y quinto Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
..-
INHElINIZACIONES
EXGmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
comandante de la ZOIla de reclutamiento de Geta fe núm. 16,
Don Nicanor del Valle Fuent es, en súplica de qué se le con-
cedan les beneficios de los arts , 10 y 11 del. reglamento de
indemnizaciones, en vez del 146 del de zonas militares, por
haber desempeñado el cargo de secretario de la revista de
inspección pasada en Segovia á los oficiales de la escala de
reserva, el Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te de] Reino , ha tenido :.\,-bien acceder á los deseos del inte-
resado, como comp rendido en la real orden circ ular de 27
de noviembre último (D. O. núm. 267).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de dici embre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRA GA
Señor General en J~fe del primer Cuerpo- de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Rein o, se ha servido ap robar las comisiones de
que V.-E. díó cuenta á este Ministerio en 5 de noviembre
próximo pasado, conferidas en los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre últimos, al personal comprendido en
la rela ción que á continuación se inserta, que comi enza con
D. Pedro Rodríguez Sahucedo y concluye con D. Sabíníano
García Grajal , declarándolas indemnizables con los benefi-
cios que señalan los articulas del reglamento que en la mis-
ma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios gua rde á V. E . muc hos añoS.
Madi'id 10 de diciemb re de 1895.
AZ CÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo Íle ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Capi tán . . . • .. . . ••. D. Pedro Rodríg uez Sahucedo... •..
Pr imer tenient e... . ) Paulí no Jodrá García • ....•••..
Otro " " •.. »Gregorio Gorrocho Acha .... • •..
Otro , • • . • . • . . ) F rancis co Martín Bea .. . •. . . , • .
Otro ,. ) Anto nio Martínez Fernán dez )1iG del de ZODaI militaresIBilbao ' [Pasar la revista de inspección en el mes de julio,
Reg. Inf" Rva, de Bilbao ...... (Segl1ndo teniente.. ) Silvestre Herr ero Pascu al. .
Otro . . . •• •.• • • . . , . s Femande Bra vo Fernández .
Otro , » Juan Zabal a Ellacuruaga .
Otro. " .. .• . . . .. . , ) Romualdo Moya Domíng uez•..••
Capitán .. .. .. • . » Fl'ancisco Fern án dez Sara ' /Id \ Vítoría. ¡Conducir reservista s en el mes de ngosto,
Otro ) José Ramos Navarro \ em .••••••• "(Durango Condu cir caudales en el mes de septiembre.
I jIrún.. , •. .•. • , •. .• •. . IA C ' dJurídico militar ••••..•• .• • ••. ¡T. auditor de 8.a... ) Enr ique Roldán y Trápaga.. . ... 10 Y 11 l\~iranda de Ebro . ....1 ~esorar un . onsejo e guerra .Bilbao••.. ••• , •••.• . , EJercer funoío nes fiscales en el mes de octub re.
Reg. Infantería de le. Lealtad Silrgento José Urra Martínez 1 22 [Le ón. . • . . . . • .. . . • •. • !Recepción de reclutas en ídem.
Id d S· 'li ' ¡Capit án. . . ••. .•.• . D. Francisco Antequera Masó . .. . •¡ IIrún., .• •.. . . , .• •.• .• l ' . á C " ,em e lCl a •••••. .••.. ••.. Otro.. ..... . ...... ) Miguel Lozano Guti érrez. • • • . • • . 10 Y11 Idem , ' . • , •1ASlstlr como vocales un onseJo de guerra en ídem.¡Otro . . . . . . . . .••.• . ) Pablo B. ejarano Manzano. " ¡Madrid . . , ¡Defensor de un procesado ante el Consejo Supremo de Guerra yId em de la Constitución ..•• •• , I I Marina.Otro ,....... . J Ramón Jimeno Jimeno ,.... 124 Santander .¡Otro. . . . . . . . . . . . •. J Ju an Cordero Paz . . . . . . . . . . . . . . Sari llo ....... •.. ...•.•ldem de América Ssgundo teniente •. ) Ped ro Pascual Pasc ual . . . .. . .. . Idem ..Otro , ; •• . .. .. .. .• • l Deograciss Esteban Pascual. . .. l dem .
Oap ít án., . • . . . • • •• ) Jesús Sánchez Parra. , • • • •. . ..• • . Barcelona .. .. .. ....••
Primer teniente •• " »Julio Smit Cahaleiro .•.• . • . • . . . ldem ...•.... ..•.• ••. ~Recepción de reclutas en el mes de octubre.
Capitán.. . .. . .. . .. » Diego Sabugo Pr ieto...... ... Manr esa .
ldem de Cantabría .• ••.•......<P rlmer teniente .•. j) Agust ín Rodrí guez Seijas . . ... . . Idem , •... • . . •..
Capitán , ) Demetrio Vicuña Diego. . . . . . . • . Idem .
Otro.. . . . • • .. • . . • . ) José Blázqu ez Sabater . . . . . . ... . Sevilla•.••• .• ••.. ' .v ,
Primer ten iente. " » Cecilio Acebedo Alonso. .. . • . • • . ~ 24 Zaragoza. ••• • • • • • " •..
Otr o , » Santi ago del Pozo Medina... . ... Santa nder ¡COndUCir caudales.
Segundo teniente •• ) Víctor Miguel Gaite ro . . . . . . .. . . Archena ..• •....• , Condu cir bañ istas del mes de octubre.
. ·¡Capitán. ,. ... .... ) Gerardo Riveras Arteehe. . .. ... Gerona ..... . . • ..•. ..
Id d B íl é ¡Segun do teni ente .• »Félix Ayala Aróstegui.... ...... ldem .em e al n···· .. •• .. .. · .. \O. Vi t M'e. l G ·t Id
, .~o : ) c o~ igue al ero. .. .... . .. em •.. \Recepción de reclutas en ídem.
Prim er temente.... ) J er ónimo Arau zsbe Cremer . . . • . Mataró.• ....•.. ..•.. ( . .
Onpítán.. , . . . . . » Manuel Anglada Rodríguez. . . • . Lérida , .. " • ,
Primer te niente ' " ) Sant~!\gQ del Pozo Medina.... ... . Gerona .•.. ... ... ••.. .
Idem de Andalucía 10tro. ...... D Esteban Benedicto Manila ! Santander ¡Cobro de libramientos en ídem.
Sanidad Mili tar jMédiCO:J .~ • .. ..••. »Ju~~o Muñoz Garcí u . • ~ . ......•. , 10 Y11 IVillaCarriedo.•... •••. Practicar reconocimiento facultativo en el señor general de br íga-
. da D, Miguel Fuentes en ídem.
Rsg, Infantería de Andalucía •. [Segundo teniente •• ) ElíaBDíaz Farnández.. ...... ... 24 Salamanca Recepción de reclut as en ídem .
Oomandancía general- de . lnge'¡T . t 1 S· t · ·8 t · )L n P i t d d íficí 'l 't idi d 16 o C da eié emen e corone ) lX o o o ) 10 11 aguare la...... ..... asar rev s a e e 1 CIOS nn 1 ares en em,~it~r~~ ••e•••.•• • ~~~:~.• ~. ~J• •1': Maestr o de obras .; ) Fed;eril)Q Garcí a Mercadal j y Ir ún y Behovís •• .••• • Id em íd. y asist ir á la, ent rega del cuart el de Irún en ídem.
Primer teniente . •. ) M!ln~e~ Sanz Campos.. .•..••... / 24 ¡l !'lín ..•.•. .. • •.• .• ••• Condu cir caudales en ídem.
Capi tán ) Faustino Rodr ígúea González 10 Y 11 Id em . . • . . .. . . , . .• ... Asistir como vocal á un Consejo de guerra en ídem.
Prim er teniente. • • s Brunc Maraury ,Ap~llaniz ... . , .••~ )'León . . , . . . • • . .• . . . • . \
Reg, I nfantería de Valencia <Capitán ) Fr ancisco Montero Fuentes ... .. Zamora ,
'Primer teniente... ) José Calvo, (i/lo~yí/lo~ ;.... 24 I~em ....• , ¡Recepción de reclutas err ídem •.
Segundo teníente . . » Ambrosio Garcla Maduefio BIlbao . . " . , .• . . .• •. .1
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 4 de
noviembre último, el Rey(q. D. g.), y.en su nombre la Rei-
na .Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación
que al mismo acompa ñaba, de las indemnizaciones deven-
gadas en el mes de octubre próximo pasado por el personal
facultativo, auxiliar y de Administración Militar de la co-
mandancia de Ingenieros de Pamplona, por visitas á las
obras del fuerte de Alfonso XII, y que en junto ascienden
á la cantidad de 390- pesetas, de las que 70 corresponden á
dietas y las 320 restantes á locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpode ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 23 de octubre próximo pa-
sado, promovida por el comandante mayor del regimiento
Infantería de Córdoba, en súplica de autorización para reela-
mar, por -adicional al ejercicio cerrado de 1894.95, las in-
demnizaciones devengadas en el mes de abril último por el
comandante D. Augusto Mateo y primer teniente D. Juan
Portillo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la
referida adicional se incluya, previa liquidación en el ca-
pitulo de Obligaciones de ejercicios cen-ados que carecen de cré~
dito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que sp
redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de cliciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo,Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ~e ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dí ócuenta á este Ministerio en 5 de noviembre
próximo pasado, conferidas en los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre últimos, al personal .comprendido en la
relación que á continuación se inserta, que comienza con el
general de brigada n.. Antonio Losada y Correa y concluye
con D. José Martínez Cotelo, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan. _
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 10 de diciembre de 1895.
AzOÁRRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ej,ército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Retado Mayor ~en~ral. .• •... " ~en~ral de brigada. D. A?to~io Losada y Correa •.• .••. ; .Guadalajara..•• . .. •.. ¡In spector y secretario de ~a .la revist a pasada á los oficiales de
ldem id. del Ej ército ..• ..•..•. 'l emente coronel. . . ~ Eidel I'amayo y Arana •. • .•• . •. / Idem .• •• . • • • . • • • . . . . \ l:t escala de reserva en j ulio.
Infan tería .•••• •••.•. .• .. , • . . ConHtm1Emte. . . . .. . »Eduardo Ortega y Díaz . . . • . . . . • Idem ' .. . •• • . •.. • , • . . Ayud ante del general.
Eetlldo Mayor General . . . . . . •. . Gen.al'al de brigada. l) Bra ulio Campos é Hi dalgo. . • . • . Teruel •• •••. . • • • • • • •. In spector de la revista pas ada á los oficiales de la escala de reser -
ya en juli o.
O í e d t ne f C l t · M ' 10 Y JI Y real orden A d del e 1sballer a......... . .. .. ... ... oman an e ... . .. » e onso a a lava y arm .... d 13d . r d 185 Idem yu ante e generm.
Estado Mayor General. General de brigada. l> José de Aizpúr ua Montagut. . . .. (; e.Ju1°15,0) 9¡SOria . . . ... . . . . .. . . . . l nspecto!. (~e la rev ísta pasada lt los oficiales de la escala de reser-
• U.numo ' .. . va en julio .
Infantería- Comanda nte » Salustí uno Cepa García. ...... . l dem Ayuda nte del general.
Estado Mayor General . ... •..•. General do brigada . • Ramón de Salas Rodríguez. . . . . . Huescs .. .• •... . •..•• I nspector tie la rev ista pasada á los oficiales de la escala de reser-
va en j ¡l U O. .
Artillería ••.•• ••••• . . . • •••••• Tenient e corouel . ; , » Manuel Bonet y Calsa . ......... Idem . .• •••.• .... .... Ayudante '1pl general.
Comisario do guerr a J Marcolíno Espallnrgas Magall ón I 10 Y 11 IIdem . .... ..•. .. •. .. . '1' 'd t I tarl d b t t b
. . . . . . o ' . , l'eS1 en e y secre UrlO e un a su as a en oc n re.Admlnlstraclón Mílitnr Oficial 2. »AleJo Marín Begura . , .. . . . . . . . . • 10 Y 11 Idem \
Otro.3.0 » EI?i!i? Prada s Agut............ 10 Y11 Ser ía oO ¡Secretari a do id. íd. en íd.
. ¡ CapIt án » HlP6bto Adán Mareca ¡ ¡ zaragoza l1.er Teniente. . . . .• »Leoncio Redrado P érez . . . . . . . . . Idem ...• ...•. •...•••!
Reg. Iní," Rva. de Eiltp.. inas 2.° Teniente • Francisco Sierra Monreal , oo. 146d1d Z T ldem \P usar la revista de in spección en agosto .
Otro . • •• • . • • . • • ••. l) Mariano Muñoz Herrero . • . ... . . ~. e o ODaI mi llares Idem ..•.••••..••• .. .
Otro. . .. . . . . .. . ... 11 Pedro 'I'ello Guia .. . . . . .. . . . . ... Idem . • .• . • . . • . . • • . • .
Id em InÍ.- Reserva de Huesca.. IC:lpitán ., . , • . • • • •. • Miguel Portello 'I'ruc , . . . . • • . . . • Huesca .. • • . •.. .. . • " [Cobrar librami entos en septiemb re .
,Otro . ...•.. •. •. •. ~ Natal ío Gr.ande Mohedano .. ... . 24 [Villafranca•.•• •••••••¡
Beg. de Pontoneros ••••.... "'1°.tro " Rloy Gsrní ca Sotés . . .•.. ••..... 24 Manresa ..• •••.••••••
l .or Teniente. ..... ~ Mar iano de la Eiguern Lezcano .. 24 León • • • • • • • •• •• . • • • .
. ~()t l'~" ~ J OBé :\1out611 Tiral.. . . .... .. .. . . 24 Pamplona ..
Reg . Inf.~ del Infante•...... •. Capltá n.. . .. . ... . . ».José I'é rez Guerrero. . .. . .. . . .. . 24 Idem .
2.° Tenient e ..... .. ~ Enrique Cruz Morales. , . . 24 Idem \RecepCión de reclutas en octubre y noviembre.¡I 'C" Telliente... ... »Federico Blasco Pió .......... .. 24 Zamora .• .. • .• . . . • • ..2 .° Teniente... .. .. ~ F rancisco Gómez Mercado , 24 Pamplona ..Reg. Inf." de Gerona Capitán J Ju an Ortí z Ledesroa . .. . . . . ... .. 24 Bilbao .2.° Teni ente•.•.. .. »Gregori(l Pinares Benito ....... . 24 ldem ..
. Capitán.. . . . • . . • .. » Evari sto Hernández Alvsres.. . • . 24 Logroño .' .
Bó C d ..lIbado Tormes ¡Otro. .... .. ...... . • Car los Lucía Vicente .. .. .... .. . 10 Y 11 Madrid [Defen sor Ante el Consejo Supremo.
n, aa, e . · .. ¡Sargento.. , .. .. .. . »José Rallo Cherta .oo . .. .. .. .. . . 22 BUrgos ~
\ Capitán .. . .. . • . . .. • Man uel Herrero Molina. .. • . .. . . 24 Logroño ..
.1.er .Teniente.. ~ Ladi s~ao D íez Rodríguez. .. . . .. . 24 Idem , Recepción de reclut as en octu bre.
Cal!. de Barbastro '.Capitán .. . . . . .. . .. ~ José Emperador Félez . •oO...... 24 Pamplona , .
/
2.0 Teniente Emili o Gómez del Villar. ....... 24 Idem.. .. . . . .. .
Sargento •• • •. •• • •. Tomás Arman das Pelegrín. .. . ... .. 22 Palencia •• . . . . • . • • . . .
fMédiCO1.0 . • • • .. . . D. Francisco Peña López,. .... .• . . 10 Y 11 Soria .•.• .. ...•.•• .•. IReconocimiento de reclutas en ídem.
Reg. Lanceros del Rey.••••• •• •¡Capitán.. . .. • .• .•. »Modesto Vázquez Santos. . .. . . . . 24 Tarragona '
I).er Teniente•....• ~ Pedro Alonso Nebl'eda . ..•.•..•• 24 Idem ...••••..•...•..
C d C t 'll ' ¡Capitán.. , » Casto Gonzá lez Santiago...... .. 24 Getafe .az. e as 1 oJos............ er ' " .,1. Temente.. .... José Gómez Suár~z . . .. .. .. . .. .. 24 ldem ¡RecepCión de reclutas en octubre y novIembre.
, Otro t Eusebio Arbet é Inés...... . ... . 24 Guadalajara oO • •
7.0 Montado de Artillería ...•. .¡o tro ., •... ) Fran cisco Raf'I0Y Oarbaj al 24 Huesca , ..
Otro. . . •• • • • • • • . • . % Ramón de Salas Rever , • . • . . • 24 Cuenca .. .•.•. • .. .• .•
Reg. Rva. de Calatayud .••••. •. Capitá.n. . . . . . . . . . . »José F rlsón Zapater 146 dilde Zonas l'Uili ttrlll Zaragm:a •• • • . •• . . .. • •¡Cobro de libramientos en septiembre y octubre.
. ¡Otro.. .. .. .. .. . • •. l) JglUlcio Maceres Alted . .. • .. • .. • 11 :Fuerto de Rapitán.....!
. l.0r Teniente...... • FerminTrujUlo Fernándaz...... 11 Idem .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . •
Parque de Artillería de Jaca: .. OfiCial '2 .° Eduardo lilartínez .Abad........ 11 Idem InspeccIón, reconoc1mlento y recuento del materl al en ldem.
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INDULTOS
B.& SECCION
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por la
madre del soldado del batallón disciplinario de Melílla, Sa-
turnino Vázquez González, en súplica de indulto para éste
del resto del tiempo que debe servir en dicho cuerpo en con-
mutación de las penas de seis meses y un día de prisión mi-
litar correccional, seis años y un día de prisión militar ma-
yor y dos meses de arresto, que le fueron impuestos el 24 de
septiembre de 1892, en esa isla, por los delitos respectivos,
de desobediencia, haber ejecutado actos con tendencia á ofen-
del' de obra á superior, y la falta de replicar desatentamen-
te al mismo, y de la de seis meses de arresto mayor que se le
impuso, también en ese distrito, el año 1893, por el delito de
lesiones; y teniendo en cuenta la multitud de responsabilí-
dades criminales que pesan sobre el interesado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
oido el parecer de V. E. con fecha 8 de agosto último y de
acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y,Marinaen 21 de noviembre próximo pasado, se ha serví-
do desestimar la mencionada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'IIarina
y Comandante general de Melilla.
-.-
PASES Á OTRAS ARMAS
7." SECOI01'7
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el cabo del regimiento Infantería Reserva de Ciudad Real
Ricardo Peco Gros, en súplica de que quede sin efecto su in-
greso en ese instituto, con destino á los tercios de la isla de
Cuba, que se le concedió por circular de 7 de septiembre úl-
timo (D. O. núm. 203), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Rein~ Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado por el recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, General en Jefe
del primer Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja general




Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
s~o Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre últí-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Elisa, Baldris y Ortiz,
viuda del coronel de la Guardia Civil, retirado, D. José Pérez
© Ministerio de Defensa
Calomel', la pensión anual de 1.725 pesetas, que le corres- j.
pende con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de Ir::
abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú- ('
I mero 151); la cual pensión se abonará á la interesada en la \':
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras perma- \;
nazca viuda, desde el 2 de abril del corriente año, que fué
el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
MARCEW DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Carmen Herreros
Gutiérrez, en participación con su hija D,a Teresa Gutiérrez
Herreros y entenado D. Jaime Gutiérrez Palma, la pensión
anual de 1.:350 pesetas, y la bonificación de un tercio de di-
cha suma, 'ó sea 450 pesetas anuales, á que tienen derecho
con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864 y de presu-
puestos de la isla de. Cuba de 1885-86 (O. L. núm. 295) y
real orden de 4 de julio de 1890, (D. O. núm. 151), en con-
cepto de viuda de las terceras nupcias y huérfanos, respec-
tivamente, del teniente coronel de Infantería, retirado, Don
Jaime Gutíérrez Montenuos, los cuales señalamientos se sao
tisfarán, el primero en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Barcelona y el segundo en las cajas de la citada
isla, ambos desde el 21 de enero próximo pasado, siguiente
día al del fallecimiento del causante en la forma que se ex-
presa: la mitad de cada uno á la viuda mientras conserve
su actual estado, y las otras mitades, por partes iguales,
entre 1015 referidos huérfanos, haciéndose el abono á la hem-
bra mientras permanezca soltera y á D. Jaime por mano de
la persona que acredite ser su tutor, hasta el 16 de septiem-
bre de 1\)06, en que cumple los 22 años ele edad, si antes no
obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó muni-
cipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marinu en 20 del mes próximo
pasado, ha tenido abien conceder aD. a Brígida Mercedes
Vizcaino González1 de estado viuda, la pensión anual de 825
pesetas, que le corresponde con arreglo a la ley de 25 de ju-
nio de 1864, en concepto de huérfana del comandante retira-
do D. José; la cual pensión se abonará á la interesada, como
comprendida en la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. mime-
ro 116), en las cajas de la isla de Cuba con la bonificación
de 2 pesetas por 1, ó sea en total 1.650 pesetas anuales, des'
de el 12 de enero de 1890, que son los cinco años de atrasOS
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que permite la ley de contabilidad, á partir desde la fecha
de su instancia é interin conserva su actual estado y per-
manezca en Ultramar, pues si trasladase su residencia á la
Península sólo percibiría únicamente las expresadas 825 ·
pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Heñores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próxi-
mo pasado, no ha tenido á bieu acceder á la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinJ.
cco
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre
último, se ha servido disponer que la pensión de 625 pese-
tas anuales que, por real orden de 7 de agosto de de 1877,
fué ooneedida á D.a María de la O. Martínez tíHidalgo, en con-
cepto de viuda del capitán de Caballería D. Pascual Quesada
y Gascón, y que en la actualidad se halla vacante por falle-
cimiento de dicha pensionista, sea transmitida á sus hijos y
del causante D." Araceli y D. Manuel Quesada Martinez, á
quienes corresponde según la legislación "Vigente; la cual pen-
sión se abonará á los interesados, por partes iguales, en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Ciudad Real, á
partir del 7 de diciembre de 1894, siguiente día al del óbito
de su citada madre, cesando en el percibo D.a Araceli el 30
de enero del corriente año, fecha en que contrajo matrimo-
nio, acumulándose desde entonces esta parte al huérfano,
que percibirá por entero el beneficio hasta el 9 de mayo de
I 1900, en que cumplirá 24 años de edad, á menos que antes
I
1 obtenga destino del Estado, provincia ó municipio; debien-
do ser representado por su tutor' con cargo discernido.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Díoa guarde á V. E. muchos años. Madrid




Señor General en Jefe del primer Cuerpo da ej6fcito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer.ray.rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D.a Elisa Delicado López,
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Gregorio Martin
Rodriguez, la pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm',278);
la cual pensión se abonará á la interesada, mientra~ per-
manezca viuda, por la Delegación de Hscíenda.ide . lB,. pro-
vincia de Badajos, desde el 4 de mayo del corrien~ .J.}po,
siguiente día al del óbito del causante. . ., ,;. .... :
De realorden lo digo á V. E. para su conoci~to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muclJ98;~'!." ,~a.
drid 10 de diciembre de 1895.
11ARcELO DE AZCÁ.RRA.9A
Señor General en Jefe del primer Cuerpo Mej6rCitó-.-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr,: ·y_IIarina.
<-•• •_~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por D~ña
Carmen Gabucio y Maroto, viuda de las segundas rrupcías
del comandante de Carabineros, retirado, D. Alejandro Gó-
mez Machado, en la que solicita, por sí y en nombre, de sus
hi D u Camen D.n Dolores, D.n Loreto y D.u :Mana Mag-llas. , "
dalena y Gómez Gabncio y entenada D.a María ~ncepclOn
Gómez Villalonga, se les acumule la parte de pe~slón corres-
pondiente {¡. D. José Gómez Ga~~cio, hijo también de la re-
te á la cual parte renuncio por hallarse en el extran-
curren , 1 .di Oí il
. . y una vez que según el arto 320 de Có 19O v careceJera, . d . 1 ced
el citado D. Jos é Gabucio de oapacida lega para el'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y l\Iarina en 23 de noviembre úl-
timo ha tenido á bien conceder á D.n Teadora Barba y Perea,
viud~ del comandante de Infanteria D. Francisco Troncoso
Rueda, la pensión anual de 1.125 pesetas, quele correspon-
de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de la 'provincia de
Sevilla, desde el 15 de agosto del corriente año, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGá
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Pastora Paseuala López, huérfana del comandante de In-
fanteria, retirado, D. Antonio López Garcia, en soli citud de
pensión, y no hallándose la interesada comprendida en nin-
guna de las disposiciones vigentes sobre el particular, el
Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 23 del mes próximo pasado, no ha te-
nido á bien acceder á la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Emilia He-
rrero Gutiérrez, viuda del capitán de Infantería D. Adolfo
Mal'tinez Broeara, la pensión anual de 625 pesetas, que le
corresponde como comprendida en la ley de 17 de julio úl-
timo (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de la cita-
da ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
real orden de carácter general de 26 de octubre siguiente
(D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad liquida que,
en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según
real orden de 3 de julio de 1886, importante 500 pesetas.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 10 de diciembre de 1895.
}'fARCELo DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próxí-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a ConcepciónLagu-
na Gpnzález, viuda del capitán de Infantería, retirado, Don
Antonio Sánchez Arregui, la pensión anual de 600 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
1864; la cual pensión se abonará á la íntesada, como como
prendida en la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116),
en las cajas de esa isla, con la bonificación de dos pesetas
por una, ó sea en total 1.200 pesetas anuales, desde el 28 de
julio próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del
causante,é ínterin conserve su actual estado y permanezca
en Ultramar, pues si trasladase su residencia á la Península
sólo percibiría, en concepto de bonificación, un tercio de las
expresadas 600 pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su cunocimiento
. y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzoARRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a María Sánchez
López, viuda del capitán graduado, primer teniente de In-
fantería D. Manuel Candelas y Rendo, la pensión del Monte-
pío Militar de 470 pesetas, á que tiene derecho como como
prendida en la ley de 17 de julio del corriente año (D. O. nú-
mero 158), y la bóníñeacíón de un tercio de dicha suma, ó
sean 156'66l*Jsetas al año, con arreglo ala ley de presupues-
tos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295)¡ los cuales señala-
mientos se abonarán á la interesada, el primero en la De-
legación de Hacienda de la provincia de la Coruña, y el
segundo en las cajas de la citada isla, ambos desde el expre·
sado día 17 'de julio del año actual, fecha de la ley que le da I
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el derecho, según 10 resuelto en real orden de 25 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 239), ínterin conserve su
actual estado; con deducción de la cantidad líquida que
hubiere percibido en eoncepto'de dos pagas de tocas, ímpor-
tantes 375 pesetas, que le fueron otorgadas por real orden
de 25 de junio de 18110.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.á Petra MendozaRo-
dríguez, viuda de las segundas nupcias del primer teniente
de Infantería D. Aurelio Bascua Rodríguez, la pensión del
Montepío Militar de 470 pesetas anuales, á que tiene derecho
como comprendida en la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. nü-
mero 116), y la boniflcación de un tercio de dicha suma, ó
sea 156'66 pesetas, con arreglo á la ley de presupuestos de
Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295)¡ los cuales señalamientos
se abonarán á la interesada, el primero en 'la Delegación de
Hacienda de la provincia de Cádiz y el segundo en las cajas
de la referida isla, ambos desde el 29 de octubre de 1894,
siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin con-
serve su actual estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general ele la isla de Cubl,\ y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Serafina Co-
romínas Canadés, viuda del comandante de ejército,capitán
de Carabineros, retirado, D. Julián Mosquera ArmenteroS,
la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde C0l110
comprendida en la ley de 17 de julio último (D. O. núm. 158)¡
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras penDa-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, desde la fecha de la citada ley origen del de-
recho, conforme á lo prevenido en la real orden de carácter
general de 25 de octubre siguiente (D. O. núm. 239)¡ con
deducción de la cantidad liquida que, en concepto de pagas
de tocas, percibió la interesada, según real orden de 4 de
diciembre de 1895, ,importantes 720 pesetas.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra VMarina.
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AZcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.ISeñor Presidente del eoDS.:,::m. d. Guena1-"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á n.a María de la Luz Fi-
gueredo y Fonseca, viuda del primer teniente de Carabineros
Don Constantino Muñoz Delgado, la pensión anual de 470
pesetas, con el aumento de dos por una, ó sean en total 940
pesetas al año, ti. que tiene derecho como comprendida en
la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la de
presupuestos de Cuba de 1885·86 (C. L. núm. 295); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda y resida en Ultramar, por las cajas de esa isla, á
partir del 10 de agosto de 1892, siguiente día al del óbito
del eausante; teniendo entendido que si la recurrente regre-
sara á la Península, la bonificación será sólo de un tercio de
las 470 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Bernarda San-
Jurjo y Ramirez, viuda del capitán graduado, primer tenien-
te de la Guardia Civil D. Carlos de Salas y Pantoja, la
pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde como com-
prendida en la ley de 17 de julio del año actual (D. O. nú-
mero 158), la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Pontevedra, desde la fecha de la citada ley
origen del derecho, conforme á lo prevenido en la real orden
de carácter general de 25 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad liquida que,
en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según
real orden de 4 de abril de 1887, importante 454'16 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jef~ del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del COllSejo Supremo de Guerra y Marina.
---oc o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de noviembre úl-
timo ha tenido á bien conceder á n.a Isabel Maria Faz Jerez,
viuda del alférez de Carabineros, retirado, D. Antonio Ferrer
Alguacil, la pensión anual de 400 pesetas, que le correspon-
de según la ley de 22 de julio. de 1891 (C. 1:. núm. 278);
la cual pensión se abonará á la mteresada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda. de la provincia
de Alicante, desde el 15 de septiembre de 1894, siguíente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mtl-'
drid 10 de diciembre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Bef-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de "Guerra y Marina en 28 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder IÍ D.a Luisa Vázques
Queipo y Alcalde, viuda-del oficial segundo de la '~ecretaria
del Consejo Supremo de Guerra y Marina', retirado, D. José
Solano Alcalde, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le ca-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta en el folio 107 del unísrno, con arreglo al empleo y
sueldo disfrutados por el causante; la cual pensión se abo-
nara á la Interesada, mientras permanezca viuda, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 28 de sep-
tiembre del presente año, siguiente dia al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzclnRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á. Josefa
Cabaneiro Fernández, residente en Madin (Lugo), madre de
Jesús Oabaneíro, reservista del reemplazo de 1891, con destí-
no en el batallón Cazadores de Reus, la pensión de 50 oéntí-
moa de peseta. diarios, á que tiene derecho como compren-
dida en el real decreto de 4 de agosto últiJRq .(D. O. nü-
mero 172); la cual pensión se abonará. á ~ inté~ ;oon
carácter provisional, hasta que informe el CoJ;Uiejo· Bnpre-
mo de Guerra y Marina, desde el ío de dicho mea de agos~
to, por el regimiento Reserva de Lugo núm. M; to{l0 eon-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á· V. E. para su oonecímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 8.D.os.
Madrid 10 de diciembre de 1895.
AzcÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.,~
é Inspector de la Caja general de mtramar.
o'ra
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombrs Ia~
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á.AJJ~~
pez Sánchez, residente en Polvorín (Lngo), madre deMroiue1
Vílar, reservista del reemplazo de 1891, con deStmo6l1 el
batallón Cazadores de Reus, In. pensión de 50 eéntímos de
peseta diarios, á " que tiene derecho como comprendida en
el real decreto de 4: de agosto último (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonaré á la interesada con ooáote! provi-
sional, hasta que informe el Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina, desde a to de dicho mes de agoSto, por el regí-
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miento Reserva de Lugo núm. 64; todo conforme con lo
di spuesto en el citado real decreto y real orden circular de 7
del mismo m es (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho s años.
Madrid 10 de diciembr e de 1895.
AZCÁRRAI'M.
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de laOeja general de Ultramar.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino¡ ha tenido á bien conceder á Teodora '
. Nafarrete Prieto, residente en San Salvador del Valle (Visea-
ya), esposa de Ruperto Aspíasn Maturana, reservista del re·
emplazo de 1891, con destino en el batallón Cazadores de la s
Navas, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como com prendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. .0 . núm. 172 ) ; la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional , hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Mari na, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Bilbao núm. 78;
todo conforme con 10 dispues to en el citado real decreto y
real orden circu lar de 7 del mi smo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo ti. V. E . para su conocimiento y
efe ctos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid JO de diciembre de 189:).
A7,dJn~AGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
SeilOl'eS Presidente clfll Consejo Supremo de Guerra y Marina
fl Inspecto r (jo Cuja g-p-neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Abdón Sanz
Royo, residente en :Más de Barber áns (Tarragona), padre de
Carlos Sanz Lleiva , soldado reservista del reem plazo de 1891,
con desti no en el regimiento Infan tería de Vizcaya, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios , á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 1'72); la cual pensión se abonara al interesado
con car ácte r provisional, hasta que inform e el Consejo Su -
. pr emo <le Guerra y Marina, desde el l O de dicho mes de
agosto , por el rogimi ento de Gravelinas núm . 89; to rio con-
form e con lo ¡l ispup.:.to f.11 (~l ci tado real decreto y rea l orden
circular ;te '7 lId mismo mes (D. O. núm . 173).
De real ordeu lo lligo:\. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguien tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue'rra y Marina
é Inspector dela Caja gener al de Ultramar.
.~
Excmo. Br.: El .Rey (q. D. g.) , y en su nombre laRelna
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Salvador,Hu-
guet •Amenas , residente en Valls (Tarragona), padre d e
Juan Huguet -Ferrer , reservista de~ reemplazo de 1891, con
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destino en el regimi ento Iníantería de Luchana, la pen-
sión ele 50 céntimos ele peseta diarios, á que tiene derecho
corno comprendido en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se ab onará al in-
teresado con carácter provisional , hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde el lO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Ontoria núm . 102;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid Wde diciembr e de 1895.
Azc Álm AGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excm o. Sr.; El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Rei-
na Regente del Reino , ha tenido á bien concedefi1ii! ~osefa
Crucet Rius , residente en. esa capital, esposa de Ramón
P ascual Gili , reservista del 'r eemplazo de 1891, con desti-
no en el regimiento Infantería del Rey, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que t iene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto ú ltimo (DIA-
RIO OJj'ICIAI, núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que inform e el Conse-
jo Su prem o de Guerra y Marina, desde el ]O eledicho mes de
agosto , pOI' la Zona de reclutamiento de Barcelona núm . 59;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real dec reto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173). :
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 10 ele diciembre de 18\)5.
A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de' Guerra ··y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar,
Excmo . Sr.: E l Rey (q: D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Concep-
ción Fernández Mera, resident e en San Pedro de Santa Comba
(Lugo), esposa de Jos é Iglesias, rese rvista del reemplazo de
1891, con destino en el batallón Cazadores de Reus , la pen-
sión de 50 céntim os de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el ,real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
int-eresad a con car ácter provisional, hasta que informe el
COII :::ejo Suprcmo de Guer ra y Mari na , desde el l Ode dicho
mes de agosto, por el regimiento Reser va de Lugo nú-
111(:'1'0 64; todo conforme C'JII lo dispuesto en el díada real
decreto y real orden eírcular de 7 del mismo mes (DrAm O
OFlcrAT, núm . 173).
De real 01'(1(111 lo digo ü V. Ji). para su conocimiento Y
eíectos consiguientes, Dios guarde a V. EJ. mucho", años.
Madrid 10 de diciembre de 11:>95.
AZCÁRRAGA
Señor Coman dante en Jefe del séptimo Cuerpo de ej ército.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra Y Marina
. é Inspector de la Caja general de Ultram~r, L I
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á liaría Nieto
González, residente en Santibáñez de Béjar (Salamanca),
madre de Pablo Alvarez, reservista del reemplazo de 1891,
la pensión de 50 cén timos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Avila nú-
mero 07; todo conforme con lo di spuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
m ero 173).
De real orden lo digo á V. I!J. para 8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 18Hó.
MARCELO DE AZCARRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Mini st erio en 23 de septiembre próximo pasado, dando cuen-
t a de haber au mentado cn un teniente coron el, un coman-
dante y seis capi tanes, In plantilla de la secretaria de la
Bubinspeci ón de Infantería, con motivo de las mayor es nece-
sidades del servicio originadas por el aumento que ha su fr í-
do ese ejé rcito, el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la determina-
ción de V. E.
Do real orden 10 digo á V. E. para su ~onocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1895.
M ARc ELo DE AZCÁRRAGA




Excmo . Sr.: En vista de la in stancia que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito de 27 del mes anterior, pro-
movida por el cnpitáu del regimiento Infantería de Vizcaya
número 57 . D. Francisco Rodríguez Fuentes, el Rey (q, D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, con arreglo A lo dispuesto en Ia -real
orden de 9 de octubre de 1892 (C. L. núm. 9).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
_.-
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RETIROS
6," SECCION
E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina en 25 de noviembre
últi mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
Inmiento de haber provisional que se hizo al capitán de
ej ército , sargento segundo de Alabarderos, D. Aniceto Gonzá-
Iez Valencia, al concederle el ret iro para esta corte, según
real orden de 27 de septiembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 215); asignándole los 90 céntimos del sueldo d e su
empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 10 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁ:RRAGA
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q . n. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de novi embre
úl timo, ha tenido á bien confirmar , en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que se hizo al teniente coro-
nel de Infantería D. Joaquín Gracia Hernández, al concederle
el retiro para esta corte , según real orden de 3 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 217); asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo , ó sean 450 pe setas men-
suales, IJUB por SU B años de servicio le corresponden.
De real orden lo <ligo á V. E. para su cono cimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mllrlrid 10 de diciembre de 1895.
MAllCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejércitó. ·
Señor Presidente J el Consejo Supreino de 'Guerra' i ~arina.
. . ~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ínformado . 'POII .el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de .novíerabre .
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provision al que se hizo al comandante de
Infantería D. Bertoldo Briz Casulla, al concederle el . retiro
para Zara goza, según real orden de 10 de octubre próximo
l,arl,do (D. O. núm. 226); asignándole los 00 céntimoe del
sueldo de su em pleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que -por
sus años de servicio le cor responden.
De real orden lo digo á V. E. pare BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 10 de dici embre de 1895.
AZCÁRRAGA
~ef!or Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Blarina.
., ~ ¡" .._. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
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sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. José GonzálezRodríguez, al concederle el retiro
para Valle de Mena, según real orden de 10 de octubre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 226); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid, 10 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señór Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre ültí-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to de haber provisional que se hizo al segundo teniente de
Infantería D. Miguel Bautista Alvarado, al concederle el retiro
para Montánchez (Cáceres), según real orden de 14 de octu-
bre próximo pasado (D. O. núm. 229); asignándole los 40
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 65 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1895.
, .M.A:RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente, del Consejo Supemo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que se hizo al segundo tenien-
te de Infantería D. Félix Flores Rivera, al concederle el retiro
para Huelva, según real orden de 14 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 229); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, más el tercio de
esta cantidad en concepto de bonificación, en la entidad de
48'75 pesetas, por las cajas de Cuba,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1895.
AzCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla Cuba y Presidente del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
l\",.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ·de acuerdo con 16 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al primer teniente
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de Infantería D. Antonio Solano Losada, al concederle el reti-
ro para Perafíta (Barcelona), según real orden de 3 de octu-
bre próximo pasado (D. O. núm. 221); asignándole los 100
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 187'50 pesetas
mensuales que por sus años de servicio le corresponden, y
62'50 pesetas á que tiene derecho con arreglo á la legislación
vigente, por bonificación del tercio, el cual será abonado por '
las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
, AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla Cuba y Presidente del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de noviembre
último, ha tenido á bien modificar el señalamiento de' haber
provisional qué se hizo al médico mayor de Sanidad Militar
D. Juan Chapuli y Cayuela, al concederle el retiro' para Zara· '
goza, según real orden de 11 de julio último (D. O. núme-
ro 160); asignándole, en definitiva,los 66 céntimos del suelo
do de su empleo, ó sean 330 pesetas mensuales, que por SUIl
años de servicio le corresponden y que habrán de satisfa-
cérsele, por la Delagación de Hacienda de la citada provin-
cía, á partir de 1.0de agosto próximo pasado, previa liqui-
dación del mayor sueldo que, desde la misma fecha, haya
venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey ~q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que se hizo al subinspector
médico de segunda clase D. Eugenio Montero Orejón, al oon-
cederle el retiro para esta corte, según real orden de 11 de
julio próximo pasado (D. O. núm. 161); asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden; en el
concepto, de que no tiene derecho para justificar su existencia
por medio de oficio, por no reunir las circunstancias que
determina el arto 2. 0 del real decreto de 16 de octubre de
1882, ya que, con sujeción á lo prevenido, el tiempo de abono
en concepto de estudios no es aplicable para este caso.
De real orden lo digo &Í V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 10 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZ.OÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de
la compañia de mar de Ceuta Eduardo Aguilar Alonso, al
expedirsele el retiro para Ceuta, según real orden de 9 de
octubre próximo pasado (D. O. núm. 225); asignándole 45
pesetas mensuales que por 8US años de servicio le corres-
ponden, abonables por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Ceuta.
Exomo. Sr.: En vista del expediente de retiro instruí-
do á insteneia del cabo ind ígena del Cuerpo de Carabineros,
de ese distrito, Valentin Aguilar León, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
22 de noviembre último, ha tenido á. bien conceder al inte-
resado el retiro para que se le propone; asignándole el ha-
ber mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11'25 pesos,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
á la legislación vigente; debiendo satisfacérsele la expresada
cantidad, por las cajas de esas islas, á partir de la fecha en
que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde li V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
MARCELO :ElE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del soldado del regimiento de linea Mindanao
número 71, de ese distrito, Simón Sábado Dacutin, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 22 de noviembre último, ha tenido il.
bien conceder al interesado el retiro para que se le propone;
asignándole el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente
á 11'25 pesos, que le corresponden por sus años de servicio
.y con sujeción á la legislación vigente; debiendo satisfacér-
sele la expresada cantidad, por las cajas de esas islas, á par-
tir de la fecha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 dedieiembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Cons'Gjo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado Juan Carrasco Laso, en solicitud de retiro por inútil,
y resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 22 de noviembre último, ha tenido tí.
bien conceder al interesado el retiro que pretende, con su-
jeción al arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860; asignándo-
le el haber de 22'50 pesetas, que habrán de satisíacérsele,
por la Delegación de Hacienda de Almeria, desde la fecha
en que dejó de percibir haberes en activo; debiendo, asi-
mismo, continuar en el percibo de 7'50 pesetas al mes, co-
rrespondiente á la pensión de una cruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión y le será abonada por la eh
presada Delegación de Hacienda.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 10 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio en 22 de diciembre de 1893,
promovida por el soldado que fué de Infanteria del distrito
de Cuba Antonio Guerrero Salinas, en solicitud de retiro por
inútil; y resultando comprobado del expediente que se ha
instruido, su estado actual de inutilidad, originado por la
herida de bala que, por accidente casual, sufrió el día 30 de
enero de 1877 en acto del servicio, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in.
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina el 28
de noviembre último, ha tenido á bien conceder al íntere-
sado el retiro que pretende, como comprendido en la pri-
mera clase de la segunda sección de la real orden de 18 de
septiembre de 1836; asignándole el haber mensual de 7'50
pesetas, que habrán de satisfacérsele, por la Delegación .de
Hacienda de Granada, á partir del 14 de diciembre de 1888.
que son los cinco años de atrasos que permite la vigente le-
gislación, contados desde igual día y mes de 1898,. en que
promovió y presentó su recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M&drld
10 de diciembre de 1895.
AllCÁRRÁ.GA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ll!I3.rin•.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
la." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con BU escrito de 12 de octubre último, pro--
movida por el capitán comandante mayor del escuadrón
regional CazadOl'eS de Mallorca, en súplica de autorización
para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1894-95
la cantidad de 150 pesetas, devengadas en junio último po;
el médico segundo D. maximino Fernández Pérez, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Beio& Regente del Reino, ha
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tenido á bien conceder la autorización que se solicita; dis-
poniendo, al propio tiempo, que el importe de la referida
adicional se aplique al cap. 5.°, arto 4.0 «Comisiones activas
y extraordinarias del servicio», y se incluya, previa liqui-
dación, en el capítulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que
carecen de crédito legislativo, del .primer proyecto de presu-
puesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este M"nisterio en 22 de noviembre último, cursando una
instancia del auditor de división D. Joaquín Extremera San-
eho., destinado en 'ese Cuerpo de ejército, en solicitud de que
se le reintegre el importe que satisfizo por su pasaje y el de
dos de sus hijos, de 10 y 6 años, que le acompañaron en
su viaje desde Canarias, en el trayecto en ferrocarril desde
C-!diz á Sevilla; atendiendo á que este recorrido lo efectuó
con posterioridad al día 5 de septiembre último, en cuya
fecha recayó la real orden que concede pasaje terrestre por
cuenta del Estado á los que regresan de dichas islas y á sus
familias, el Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, concediéndole el reintegro de la suma que satisfizo
por los pasajes de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de-diciembre de 189,5.
AZOÁ:RRAGA
801101' Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 25 de noviembre último, cursando una
instancia del comandante del batallón expedicionario tí, Cu-
ba del regimiento Infanteria del Príncipe núm. 3, D. Patri-
cio Sánchez Hernández, en solicitud de reintegro de 225 pe-
setas que satisfizo de su peculio por el pasaje en ferroca-
rril de su esposa y cinco .hijos mayores de seis años, desde
Oviedo á Valladolid, ti cuyo último punto pasaron con ob-
jeto de fijar en él su residencia con motivo de la marcha
del recurrente tí, la citada Antilla; atendiendo á lo precep-
tuado en la real orden de 6 del citado mes (D. O. número
250), que concede pasaje por cuenta del Estado á las fami-
lias de jerer; y oficiales destinados tÍ aquel ejército hasta los
puntos en que hayan ele residir las mismas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tÍ hien acoeder á la petición dei interesado, otor-
gúndole el reintegro de la FJUma que solicita.
De rea\.,orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 25 de noviembre último, cursando una
instancia del primer teniente del batallón expeelicionario á
Cuba del regimiento Infantería del Príncipe núm. 3, D. An·
tonio Díaz Benavides, en solicitud de reintegro de 47 pesetas
que satisfizo de su peculio por el pasaje en ferrocarril de su
señora y dos hijos de cinco y cuatro años desde Ovíedo á
Palencia, á cuyo último punto pasaron con objeto de fijar
en él su residencia, con motivo de la marcha del recurrente
lÍ. la citada Antilla; atendiendo á lo preceptuado en la real
orden de 6 del citado mes (D. O. núm. 250), que concede
pasaje por cuenta del Estado á las familias de jefes y oficia-
les destinados á aquel ejército hasta los puntos en que ha-
yan de residir las mismas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, otorgándole el reintegro de la suma
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
AZCÁ:RRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 21 de noviembre último, cursando una
instancia del segundo teniente de la escala de reserva, destí-
nado á Filipinas, D. Agustín Aparicio García, solicitando re-
integro ele 24(55 pesetas que satisfizo de su peculio por la
cuarta parte de su pasaje en ferrocarril desde Algecíras á
esa plaza, al marchar á la 'misma para verificar su embarco;
atendiendo tí. que el recurrente se halla comprendido en la
real orden ele 8 del citado mes (D. O. núm. 252), que eon-.
cedía pasaje terrestre por cuenta del Estado hasta el punto
ele embarco á todos los de su clase que fueron destinados á
dichas islas por la de 16 de octubre anterior (D. O. núme-
ro 230), y lo mismo á SUB familias, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el reintegro de la suma que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de dicie~bre de 1895.
AZCÁ:RRAGA'
f:eñor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. ti
este Ministerio en 21 de noviembre último, cursando una
instancia del segundo teniente de la escala de reserva, desta:·
nado tÍ Filipinas, D. Emilio Corba Martín, solicitando rei:.ate-
gro de 24'55 pesetas que satisfizo de su peculio por 11'.. cuar-
ta parte de su pasaje en ferrocarril desde Algeci-: 'RS á esa
plaza, al marchar á la misma para verificar' ¡;IU ~n1barco;
atendiendo á que ol reourrente se halla com- dido en la
1 1 l 8 1 1 . . tiren lrea 01'( en (El (e citado mes (D. O. núm 252) le conce-
dí . , t t " ) ,qt'.a pasaje 'erres re por cuenta del Estar' 1 t 1 unto de
b á t d 1 .1 .ro las a e Pem arco o os os ue su clase que f- d t' dos á di-
. . .lleron es 111a
ohas Islas por la de 16 de octubre r t .. (D' O üm 230),
1 . á f '1' 1 ..n error . . n .y o mismo sus ami las, e P (D) su nom.
b 1 R · R t dI R' .•ey q. • g. , yel1··re a ema egen e e P h ld á bi conceder
. l' t do el reí t . ...1nO a tení o lena lU eresa o e re111 egro ...1 i' . r .t
De real orden lo a; y.@ a suma que so le! a.. - t Y,~gQ ª' V. E..para Sl.1 ponocllnlen o
""". '. !. .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895."
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 21 de noviembre último, cursando una
in stancia del segundo teniente de la escala de reserva, desti-
nado ti Filipinas D. Ramón García Delgado, solicitando rein-
tegro de 24'55 pesetas que satisfizo de su peculio por la
cuarta parte "de su pasaje en ferrocarril desde Algeeiras á
esa plaza, al marchar á la misma para verificar su embarco;
atendiendo á que el recurrente se halla comprendido en la
real orden de 8 del citado mes (D. O. núm. 252), que con-
cedía pasaje terrestre por cuenta del Estado hasta el punto
de embarco :í. todos los de su clase que fueron destinados á
dichas islas por la de 16 de octubre uuterior (O. O. número
230), y lo mismo á sus familias, el Rey ('l. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien con-
ceder al interesado el reintegro de la suma que solicita.
De real orden lo digo l\. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre <le 18\)5.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. ~j. á
este Ministerio en 21 de noviembre último, cursando una
instancia del segundo teniente de la escala de reserva, desti-
nado á Filipinas, D. Narciso Ojeda Rodríguez, solicitando re-
integro de 24'55 pesetas qu e satisfizo de su peculio por la
cuarta parte de su pasaje en ferrocarril desde Algeciras á
esa plaza, al marchar á la misma pam verificar su embarco;
atendiendo á que el recurrente se halla comprendido en la
real orden de 8 del citado mes (D. O. núm. 252), que con-
cedía pasaje terrestre por cuenta del Estado hasta el punto
de embarco á todos los de su clase que fueron destinados á
dichas islas por la de 16 de octubre anterior (D. O. núme-
ro ~30), y lo mismo á sus familias, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el reintegro de la suma que solicita .
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1895.
AzlJÁnRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Gue,:po de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. '-<><>0--
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 21 de noviembre último, cursando una
instancia del segundo teniente de la escala de reserva, desti-
nado á Filipinas, D. Manuel Expósito Expósito, solicitando
reintegro de 24'55 pesetas que satisfizo de BU peculio por la
cuarta parte de su pasaje en ferrocarril desde Algeciras á
esa plaza, al marchar á la misma para verificar su embarco;
atendiendo á que el recurrente se halla comprendido en la
real orden de 8 del citado mes (D. O. núm. 252), que conce-
día pasaje terrestre por cuenta del Estado hasta el punto de
embarco á todos los de su clase que fueron destinados á di-
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chas islas por la de 16 ele octubre anterior (D. O. número
230), y lo mismo á sus familias, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el reintegro de la suma que solicita .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Se ñor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:><><:>-.•
Excmo. Br.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 27 de ·noviembre último, cursando una
instancia elel segundo teniente del batallón expedicionario
á Cuba del regimiento Infantería del Príncipe núm. 3, Don
Domingo de la Torre Cabello, en solicitud de reintegro ele 79
pesetas que satisfizo de su peculio por el pasaje de su fami-
lia y transporte ele mobiliario en Ierrocarnil desde Orense á
Salamanca, á cuyo último punto pasó aquélla para residir
en él, con motivo de la marcha del recurrente á la citada
Antilla; atendiendo á lo preceptuado en la real orden de 6
del citado mes (D. O. núm. 250), respecto á la concesión de
pasaje por cuenta del Estado á las familias de jefes y ofí-
ciales destinados á aquel ejército, hasta los puntos en que
hayan de fijar las mismas su residencia, como asimismo á
lo dispuesto en las de 14 y 24 de octubre último (D. O. nú-
mero 229 y C. L. núm. 353), para la concesión únicamente
de pasajes y no de transportes de muebles por cuenta del
Estado, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que se reintegre sólo
al interesado la suma que en concepto de pasajes hubiese
abonado por el de su familia entre los puntos de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E . á este
Ministerio en 22 de noviembre último, cursando una instan-
cia del sargento del batallón Cazadores de Llerena núm. 11,
auxiliar de sección del Colegio de María Cristina, Aureliano
Benitez Salafre, en solicitud de reintegro de 9 pesetas que
sati sfizo de su peculio por su pasaje en ferrocarril desde Vi-
toria á Aranjuez, atendiendo á que el recurrente obtuvo,
previo examen que verificó el 25 de octubre último, la expre-
sada plaza de auxilar de sección, y por tanto debe consíde-
rársele comprendido en los beneficios que respecto á pasaje
por cuenta del Estado para incorporación concede el arto46,
apartado i, párrafo 11.° del reglamento de transportes por
ferrocarril, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, otorgándole el reintegro de la expresada suma,
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMffiISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta'Administración y en casa de los señores Hijos de Pemández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señoreaCoroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
:L..lE'iJG-J:SL.A..CXÓ:N"
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetll.lli uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd,
De los años 18'76, 18'7'7, 18'78, 1886, 188'7, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á e pesetas uno.
Los señores jefes, oñeíaíea é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegiBlaci6n publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del lO por 100.
Se admiten anuncios relaclonados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, ea les hitrá una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Lss subscripciones partloulares podrán haeeree en la forma síguíente.
1.- A. la Oolf'cciÓn Legislati'V(~, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
a.- Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en prlmero de cualquier trimestre.
3..- ~l Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, al ídem de 4'50 íd, id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Oolecciotl
¡'eg1.8latwa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
periodo.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los .pagos han de verificarse por adelantado. . ,
Los pedidos y gíros, al Admtnístrador del Diario Oficial y Colección Legislatitla
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de impresos, estados y formularios para los euerp9s y dependencIas
. del Ejército, á precios eccmómleos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS' QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS:\JI0
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500.000' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obra.s propieda.d de este Dep6.sito
IMPRESOS
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército
Ptl. ClI.
-....
Estados para cuentas de habilitado, uno ..
Hoj as de estadistica criminal y los seís estados trimestrales,
del! al 6, cada uno ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)••••••
Pll1lespara las Cajas de recluta (idem) ..
ldem para reclutas en depósito (idem)•. · " .
ldcm para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
. I4(idem) ..
ero. para ídem de 2.' reserva (1dem) .









Libreta de habilitado .
Libro de caja ..




Código de Justicia militar vigente de 1890•••••••••••••••••••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de peusíonés de viudedad y orfandad de 25 de junio de










































































tarlel de prnine!& qne eompMllde&
zamora, Valladolid, SegoVia, AvUa Y Sal&-
mlllca. Medl.nAdel Ca.mpo.
Valladolid Burgos , Boria, Guadalajara,
Madrid, y Seg@via. SegoVia.
Zaragoza, Ternel, Gnadalajara y Borla C&l&t.&Y1ld.
Salamanca, A.vila, Segovia, Ma4rld, Taloog
y Cáceres AVila.
Mallrid, SegoVia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo " •••• MadrId. .
Guadalajara, Temel, Cuenca y ValElllAlia•• Gmmea.
Castellón, Ternel y CUenca Castellón de la Plan&.
Cast6llón y Tarragona 1dom.
Toledo, Ciudad Real, Cáceree y Badajos••• Talavera de la Rema.
Toledg, CUenca Ciudad Eeal y Matlrid•••• Toledo.
CUenca, Valencia y Albacete _... La Roda.
Valencia, CaBtellón y Teruel Valenci....
Bsdajos, Ciudad Real y CÓrdoba. Almadén.
Ciudad Real, Alba.cete y Jaén Ciudad Real.


















(1) Corresponden á los tomoa II, m, IV, V, VI VII y VIII ile la IlliftorlA d.e
la guerra de la Independeneia, que publica el Excmo. Sr. General. D. JOIIé
Gómes de Arteche¡ véan.te laa obrllll propiedad de oorporae1ones yparUonlareI.
1
Mapa mural de España y Portugal, escala--- 12 liO
~.OOO
1
ldem de España y Portugal, escala--- 18S1.............. 2
1.500,000
1
1dem de Egipto, escala --- •••••••• '" 1
500.000
Idero de Fr&I1cia } 1 {I)
Idem de Italla ~ escala----.... 1;
Idem de la Turqnia europea............. 1.000 ,000 10
1
Idem de la id.. lIlliática. escala --- •••••••••••••••• ~.... I
1.8-50,000
ldem de :regiones y zon.as militares '"
ITINERARI08
Itinerario de Burgos, eh un tomo........ •••••••••• 11
1dem de ferrocarriles de Madrid & Irún Y de Villalba al. Sego-
Vi& Y Jlediua del Campo................. I
Atlas de la guerra de Afdea." •••••••• "•• " ..
Idem de la de la Independencia, l." entrega ¡!ldem id. 2." id .
ldem id. 3." id ..
ldem id. 4." id........................................... (1)
Idem id. 5." id .
ldem id. 6." id .
Idem id. 7." id " .
1
Carta itineraria de la isla de Lusón, escala .-- ..
6Cü.OOO
1
Mapa de ClIlltilla la Nueva (12 hojas) 200.000 ..
ldem itiller&rio de Andaluci& ..
1dem id. de Aragón .
ldem id. de Burgos .
ldem id. de Castilla la Vieja ..
ldem id. de Catalufia .
Idem id. de id. en tela .
Idem id. de Extremadura ..
ldem id. de Galleia .
ldem id. de Granada ..
ldem id. de las Provincias Vascongadtl.lJ y
Navarra .
ldem id. de id. id. estampado en tela ••••
Idem id. de Valencia .
llapa militar ltlnerarle de E8paña en ire8 eelere.
1
Escala 2Oil:iiiiO
Hojas publicadas, cada una II
VISTAS PANOltÁllICA,S DE LA GUBRltA CAllLISTA, reprodueida8
por medio de la. fototipia, que ílWltran la .Narracíóf¡ militar de
la guerra carlí3m., 11 son las siguíente¡¡,
Centro.-Cantavieja, Chelva, :Morella y San Felipe de Játiv&¡
cada una de ellas..... • .. •• • .. 2
Cataluña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
Castellfulllt de la Roca, Puente de Guardiola, Puigcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas., ..... 2
Norte.-Batalla. de Montejurra, Batalla de Oricaln, Batalla de
Treviño, Oaatro-Urdíales, Collado de 'Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetaria, Hernani, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñ&s de 1zartea, Lumbier, Mañaria, Monte EsqUinzá, Orio,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurqui-
sa, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de somorrostro, Valle
de Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de lllll Mu-
ñecas, y Vera; cada una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatres de operaciones lle1 Centro, Cataluña y Norte, una
vista .




































Bases para el ingreso en academias militares ••••.•••• , ••••.••
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preperatoríos ..
Idem y cartilla para los ejercicios de orientación••••.••••.••
Idero para los ejercicios técnicos combinados•••••••••••••••••
Idero para los idem de marchas ..
Idem para los idem de castrametación•••••..•.•••••••••• , ••••
ldem para los idem técnicos de Admínístracíón Militar.••••••
Idero para la enseñanza técnica en las experiencias y práe-
tíeas de Sanidad Militar .
Idero para la enseñanza del tiro con carga reducida. .
Idem para la preservación del cólera .
ldem para trabajos de campo .
EstatlÍlltlca y leglslael'.
Anuarlo militar de España, años 1892 y 1893-94•••••••••••••••
Diccionario de legislación militar, por Mnñi.z y Terrones, año
1877 • .. ••••••• .. • .. •• .. ••• ••••••• .. ••Escalafón y reglamento de la Orden ite San Hermenegildo y
disposieiones posteriores hasta 1.· de julio de 18!11 ..
Merooria de este Depósito sobre organizacIón militar de Espa·
ña, tomos 1, JI, (1) IV Y VI, cada uno .
ldem id. V Y VJI, cada uno .
Idem id. VIII •••••• .. ••••••••••• ..Ident id. IX .
Idemid.X • .. • ••• ..••••• .. •.. ••• •Idem id. Xl, XlI Y XIII, cada Uno .
Idero id. XlV ••••• •• •••• .. ••••••••••••• .. ••••• .. ••
Idemid. XV ••••• •••• .. ••••••••••••• .. •..Idem id. XVI Y XVII ..
Idem id. XVIII .
1dem id. XIX •• ••• •• .
1demid.XX ••••• .. •• .. ••• .. •••• .. ••••• .. •• •
O.r_ varl_
Cartilla de uniformidad del CUerpo de Estado Mayor del Ejér-
Co~~é.i~B··~~l-;b;é.dM'00;'iM'oo';;p&MM' d~ 'ie;;ooQ;;¡j~:::::
Dirección de lO!! ejércitos; exposición de las fllncienes del
Estado Mayor en p&II Y en guerra, tomOll 1 y JI .
El Dibujante militar••••••••• • ••• •••• ••• •••• ••••• .. •••••••EstudiO! de las conservas alimenticias · .
Estudio sobre la resistencia Y estabilidad de 1"" e1.üieiOllBO-
metidos al. huracane. Y IRrremotoB, por el genan. lCerero••••
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomes) .
Narración militar de la guerra carlista de 181;9 al 76, que
consta de 14< tomOR equivalentes al. ll4 cuademol, cada uno 4e
éatOIl .
Relación de 108 puntos de etapa en laa marchu ordlnll.riall de
laa iroplUl •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••Tratado de E<tuitaclón................ • .
1) El lomo m se halla agotado
Táctíca de I'Tl/antería
:Momori&general••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Instrucción del recluta ..
ldem de sección y compañia ..
Idem de batallón oo oo' oo .. " •
Idem de brigada y regimiento .
Táctica de Caballería
Bases de la instrucción '" •
Instrucción del recluta. á pie y á caballo ..
Idem de sección y escuadrón " ..
ldem de regimiento .
Idem de brigada y división ..
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884•••••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado l\Iayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamento~ de ascensos, recompensas y Ordenes
militares. anotados con sus modificaciones y aclaraciones
basta 15 de diciembre de 1894 .
Reglamentos
Reglamento pura las <'njas de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1S~9•• . . . .. . . . . . . .. . . , ••• , .
Jdem de contabilidad (Pallete) afio 1887, 8 tomos e ..
Idero de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1879 .
Idcnl dr- gi nndes maniobras ..
Idom de hospttales militares .
Idum sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írrespon-
sahllídad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
/licIas de material ó ganado .
I<lem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de" de agosto de 1875 .
Id"m de la Ordcn del Mértto Militar, aprobado por real orden
do 30 de diciembre de 1889 .
J<1elll de la Orden d<> San Fernando, aprobado por reaí ordon
,le lO de marzo de 1866 ..
Ldern do la real y mtlítar Ordon de San Hermenegildo .
Jdern provisional do remonta ..
Tdom provisional do tiro ,.
IdpDl para la redacción de las hojas de servícío ..
Idcm para el reemplazo y reserva dcl Ejército, decretado en
22 de enero de 1883 ..
Idem para el régimen de las bibliotecas.••••••••••••••••••••••
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ••••••••••••••••••
ldem para la revista de Comisario " .
Idem para el servíeío de campaña .
Idem de transportes militares ..
Instrucciones
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Pts , els.
Obras propieda.d. de corporaciones y ~a.rtioula.res
Manual reglamentario de las clases de tropa, de clarado de tex-
to para las Academias regimentales de Infanteria en la Pe -
n ínsula y m tramar, por R. O. ao 23 de jnnio de 1893.
Tomo 1.°; para soldados alumnos y cabos, en rúst ica..... ..... 2
To mo 2.°, para sargen tos, en í dem 3
Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejércit o, armonizadas con.la legislación vigen-
to.-Comprende: Obligaciones de todas Ias clases.-Ordeues
gene rales para oflcial es.-Honores militares.- Servicio de
guarnición y servicio interio r de los Cuer pos de Infantería y
de Cab alleria .
El precio, en rústica , en Madri d es de... .. .. ... ... . . .. .. .. ... . 2



















Los ejemplares encartonados ti enen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teórico·práctico de Topo~afia, por el teniente CQ'
ronel de Estll.do Mayor D. Federico Magallanes ..
Cartilla <'le las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Es-
tado Mayor, D. Carlos Gareia Alonso .
El Traductor Militar1 Prontuario de franc és,por el oflcial!.· deAdministraeión Militar, D: Atalo Oastañs ..
Estudios sobre nuestra Artilleda de Plaz a, por el coronel , co-
mandante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave •••• ••• •••• •
Historia administrati va de las prinoipal es campañas moder-
nas, p or el oñe íal L> do A. M. D. Antonio :Blázquez •• ••• ••• ••
Idem del Aloázar de Toledo .
Historia de la guerra de la Indepen dencia., por el general Don
J osé Gómez de Arteoae, ocho tomos;c..da uno (1) ..
I nformes sobre el 'Ejércitl> alemán, por ' el general ' Barón de
Kanlbars, del Ejército ruso, t r adu eídade lit edición fr ance·
se por el capitán de Infantería D. Juan. Serrano Al tamir a ....
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Díl1Z Remo,
comandante de E9to.do ~aYo:t oo ..
La Higiene militar en Erancia y Alemania ,'.. ; ..: ..
Memoria de un viaje mtlítar á Oriente, por el gen er al Prim ..
Nociones de fortificación perman ente, por el coronel, com an-
dante de Ingeni eros , D. Joaquín de la Llave .
Tratado elemental d1;l 'AstTonomí a, por Echevarria :::.¡¡; •• '.


















Plano de Badajo z i ;
Idem de I1i.lbao ~ 1
Idem de Burgos ••• •• • .. • •••..r l '
Idero de Huesea \. Escala __ /
Id ero de Málag a . 5 000 \
Idero de Sevilla.. .. . .. . .. .. .. .. .. • (
Idero de Vito ria ; .
Idero de Zaragoza. _• .
Idero del campo exterior de Melilla \ Id. _ _1_l
{ 200. 0001
PLANOS
A D V E R T E N O I AS
LO~ PEDIDOS se bar án dire c tamente al .Je f e de J J}l' p ós Uo.
LOS PAGOS se r~lJlitirán al Co m is ario d e ~uerra Int,c r Te ntor de esta d.el'endcnc ia, en libranza Ó le t ra de fácil c 6bro, á t.1'or
de; Oficial Pagado. '. .
En los pedidos no se puede hacer descuento alguno, por haber s.ido fijados de real or den y deber ingresar en las arcas del Tesoro el producto integro de las
Tent as. •
E ste establecimiento e s ajono á la Administración del .D ia r io ~.neial del Ministerio de la Guerr....
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